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Welcome 
The president, College Council, faculty, alumni and graduates 
of the State U niversity of Ne w York College at Cortland 
are honored b y your presence at the 
2015 Undergraduate Commencement ceremonies. 
Park Center Alumni Arena 
Friday, May 15 and 
Saturday, May 16, 2015 
m 
Ceremony l Program 
PRE-COMMENCEMENT MUSIC AND PROCESSIONAL 
Cortland Brass Ensemble 
NATIONAL ANTHEM 
Ms. Catherine Skojec '15 
Musical Theatre 
WELCOME 
Dr. Erik J. Bitterbaum 
President 
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES 
Dr. Mark J. Prus 
Provost and Vice President, Academic Affairs 
FAREWELL REMARKS 
Mr. Michael Doris '15 
Student Government Association President 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Dr. Henry Steck 
Distinguished Service Professor, Political Science 
CONFERRING OF DEGREES 
Dr. Bitterbaum 
School of Arts and Sciences 
Dr. R. Bruce Mattingly 
Dean, Arts and Sciences 
School of Education 
Dr. Andrea Lachance 
Dean, Education 
School of Professional Studies 
Dr. John Cottone 
Dean, Professional Studies 
CHARGE TO THE GRADUATES 
Ms. Barbara Lifton 
New York State Assemblywoman, District 125 
ALUMNI ASSOCIATION WELCOME 
Dr. Gary P. DeBolt '73 
President, SUNY Cortland Alumni Association 
ALMA MATER 
Ms. Skojec 
RECESSIONAL 
Cortland Brass Ensemble 
Ceremony 2 Program 
PRE-COMMENCEMENT MUSIC AND PROCESSIONAL 
Cortland Brass Ensemble 
NATIONAL ANTHEM 
Ms. Allison Tamburello '15 
Musical Theatre 
WELCOME 
Dr. Erik J. Bitterbaum 
President 
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES 
Dr. Mark J. Prus 
Provost and Vice President, Academic Affairs 
FAREWELL REMARKS 
Mr. Michael Doris '15 
Student Government Association President 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE 
Dr. Peter Knuepfer 
Member, SUNY Board of Trustees 
HONORARY DEGREE RECIPIENTS 
Dr. Helen F. Giles-Gee 
Dr. John P. Allegrante '74 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Dr. Helen F. Giles-Gee 
CONFERRING OF DEGREES 
Dr. Bitterbaum 
School of Arts and Sciences 
Dr. R. Bruce Mattingly 
Dean, Arts and Sciences 
School of Education 
Dr. Andrea Lachance 
Dean, Education 
School of Professional Studies 
Dr. John Cottone 
Dean, Professional Studies 
CHARGE TO THE GRADUATES 
Dr. Bitterbaum 
ALUMNI ASSOCIATION WELCOME 
Dr. Gary P. DeBol t '73 
President, SUNY Cortland Alumni Association 
ALMA MATER 
Ms. Katharine Young '15 
Musical Theatre 
RECESSIONAL 
Cortland Brass Ensemble 
Ceremony 3 Program 
PRE-COMMENCEMENT MUSIC AND PROCESSIONAL 
Cortland Brass Ensemble 
NATIONAL ANTHEM 
Ensemble of SUNY Cortland graduating seniors 
WELCOME 
Dr. Erik J. Bitterbaum 
President 
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES 
Dr. Mark J. Prus 
Provost and Vice President, Academic Affairs 
FAREWELL REMARKS 
Mr. Michael Doris '15 
Student Government Association President 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE 
Dr. Peter Knuepfer 
Member, SUNY Board of Trustees 
HONORARY DEGREE RECIPIENTS 
Dr. John P. Allegrante '74 
Dr. Helen F. Giles-Gee 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Dr. John P. Allegrante '74 
CONFERRING OF DEGREES 
Dr. Bitterbaum 
School of Arts and Sciences 
Dr. R. Bruce Mattingly 
Dean, Arts and Sciences 
School of Education 
Dr. Andrea Lachance 
Dean, Education 
School of Professional Studies 
Dr. John Cottone 
Dean, Professional Studies 
CHARGE TO THE GRADUATES 
Dr. Prus 
ALUMNI ASSOCIATION WELCOME 
Dr. Gary P. DeBol t '73 
President, SUNY Cortland Alumni Association 
ALMA MATER 
Ensemble of SUNY Cortland graduating seniors 
RECESSIONAL 
Cortland Brass Ensemble 
Honorary Degree Recipient 
Dr. Helen Giles-Gee 
Dr. Helen Giles-Gee, the former dean of SUNY Cortland's School of 
Professional Studies, became the first woman and the first African-
American president of the University of the Sciences near Philadelphia. 
Prior to that, she presided for seven years as the first African-American 
president of Keene State College in New Hampshire. 
After receiving a bachelor's degree in psychobiology from the University 
of Pennsylvania, Giles-Gee earned two master of science degrees — one 
in science education and one in zoology — and a Ph.D. with distinction 
in measurement, evaluation and techniques of experimental research. 
Her research on higher education issues has been widely published, 
and she is a frequent presenter and keynote speaker at national events 
and conferences. 
During her career, Giles-Gee also served as Biology Department chair 
at Cheyney University, executive assistant to the president at Towson 
University, associate vice chancellor for academic affairs for the University 
of Maryland system and provost at Rowan University. 
At each of those institutions she made a positive, and lasting, impact. 
At Rowan, she reorganized the graduate school, Office of Sponsored 
Research and the honors and international education programs to make 
them more effective. At Keene, she spearheaded the development and 
implementation of a successful strategic plan. Giles-Gee increased capital 
investments and established initiatives in curriculum improvement, 
shared governance and diversity. The result was double-digit growth in 
admissions applications and an increase in Keene's stature as an academic 
institution and regional economic engine. 
As dean of professional studies at SUNY Cortland from 1998 to 2001, 
her insight and guidance saw the College through both the National 
Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) process and an 
unprecedented reworking of teacher preparation programs by the New 
York State Education Department. 
As co-convener of the SUNY Deans and Directors of Education, Giles-
Gee's leadership placed SUNY Cortland in the center of cutting-edge 
discussions about the future of teacher education and strengthened the 
College's reputation for high-quality teacher preparation. 
Her foresight helped expand Cortland's Urban Recruitment of Educators 
(C.U.R.E.) program, which readies students for careers in underserved 
urban school districts. She institutionalized the value of assessment and 
data analysis in decision-making, supervised the separation of kinesiology 
from the Physical Education Department and laid the groundwork for the 
division of the School of Professional Studies into two separate schools: 
education and professional studies. 
Honorary Degree Recipient 
Dr. John P. Allegrante 74 
Health ministries and organizations around the world seek the expertise 
of Dr. John P. Allegrante, senior p rofessor of health education at 
Columbia University Teachers College. His devotion to improving global 
health has helped set new international standards for health education. 
His research has shed ligh t on behavioral health problems such as 
obesity and smoking and supported the importance of community-
based prevention. 
Allegrante graduated with honors from SUNY Cortland in 1974, earned 
a Ph.D. from the University of Illinois in 1979 and began a 36-year career 
at Columbia. He has authored hundreds of research articles and served 
in a variety of leadership posts, including associate vice president for 
international affairs and deputy provost of the college. He also is an 
adjunct professor of socio-medical sciences at Columbia's Mailman 
School of Public Health. 
For more than a quarter century, the National Institutes of Health have 
funded Allegrante's research into behavioral intervention and improved 
self-management as too ls to help people with chronic diseases. His 
work has contributed significantly to combatting health issues that 
include childhood obesity, tobacco use, hypertension and arthritis, as 
well as to the development of effective health education strategies for 
special populations such as military veterans. 
In 2003, Allegrante received the distinguished career award in public 
health education and health promotion from the American Public 
Health Association. In 2010, he was named editor-in-chief of Health 
Education & Behavior, the flagship research journal of the Society for 
Public Health Education. 
He has played a leadership role in establishing uniform international 
standards for professional preparation programs in public health. As 
both a Fulbright public health specialist and a Fulbright U.S. scholar, 
Allegrante collaborated with scientists in Iceland to investigate risk 
factors in child and adolescent development. He continues to serve as 
Fulbright program advisor and as Fulbright ambassador for Columbia. 
Allegrante co-chaired the Galway Consensus Conference on 
International Collaboration on Credentialing in Health Promotion and 
Health Education. As an Inte rnational Scholar in the Soros Open Society 
Foundations Academic Fellowship Program, he helped the Kazakhstan 
School of Public Health with curriculum, faculty development and 
other issues. In 2013, U.S. Department of Health and Human Services 
Secretary Kathleen Sebelius named him to the Board of Scientific 
Counselors, a federal advisory committee. 
In 1982, SUNY Cortland's A lumni Association named Allegrante a 
Distinguished Young Alumnus. In 2004, he presented remarks at the 
dedication of the Poskanzer Conference Room in Moffett Center on 
the SUNY Cortland campus. 
Candidates for Bachelor's Degrees 
Candidates for bachelor's degrees listed on the following pages completed their 
degree requirements in December 2014 or May 2015 or are expected to complete their 
requirements in August or December 2015. 
Because the names in this program must be compiled in advance of Commencement, 
the information is not official and is subject to revision as may be mandated by 
satisfaction of degree requirements and of academic grades. 
Graduation With Honors 
Honors awarded to candidates for the bachelor's degrees as listed in this program are 
based on grade point averages recorded as of Feb. 1, 2015. Candidates who receive 
honors wear colored tassels as noted below. Honors are awarded when grade point 
averages meet the following standards on a scale o f 4.0: 
* Cum Laude 3.2 to 3.499 White Tassel 
** Magna Cum Laude 3.5 to 3.749 Red and White Tassel 
*** Summa Cum Laude 3.75 and above Red Tassel 
Military Service 
A caret symbol (") after a name indicates that the student is a veteran or currently 
serves in the military. These students may wear a red, white and blue tassel. 
Dual Majors 
A plus sign (+) after a name indicates that the student is graduating with a dual major. 
Dual Degrees 
A pound sign (#) after a name indicates that the student is graduating with a dual degree. 
Degree Index 
The degrees being awarded this year are 
located on the following pages. 
11 Adolescence Education: Biology, B.S. 
11 Adolescence Education: Chemistry, B.S. 
8 Adolescence Education: English, B.A. 
8 Adolescence Education: 
French And Spanish, B.A. 
8 Adolescence Education: 
Mathematics, B.A. 
11 Adolescence Education: 
Mathematics, B.S. 
11 Adolescence Education: 
Physics And Mathematics, B.S. 
8 Adolescence Education: 
Social Studies, B.A. 
8 Adolescence Education: Spanish, B.A. 
8 African American Studies, B.A. 
8 Anthropology, B.A. 
8 Archaeology, B.A. 
8 Art, B.A. 
11 Art Studio, B.F.A. 
13 Athletic Training, B.S. 
11 Biochemistry, B.S. 
8 Biology, B.A. 
11 Biology, B.S. 
11 Biomedical Sciences, B.S. 
8 Business Economics, B.A. 
11 Business Economics, B.S. 
14 Coaching, B.S. 
12 Chemistry, B.S. 
12 Childhood Education, B.S. 
8 Communication Studies, B.A. 
14 Community Health, B.S. 
12 Conservation Biology, B.S. 
9 Criminology, B.A. 
13 Early Childhood Education, B.S. 
13 Early Childhood/Childhood 
Education, B.S. 
9 Economics, B.A. 
9 English, B.A. 
9 English As A Secon d Language, B.A. 
14 Exercise Science, B.S. 
15 Fitness Development, B.S. 
9 French, B.A. 
12 Geographic Information Services, B 
12 Geology, B.S. 
16 Health Education, B.S.Ed. 
9 History, B.A. 
15 Human Service Studies, B.S. 
13 Inclusive Special Education, B.S. 
12 Individualized Degree Program, B.S. 
9 International Studies, B.A. 
15 Kinesiology, B.S. 
10 Mathematics, B.A. 
12 Mathematics, B.S. 
10 Musical Theatre, B.A. 
10 New Communication Media, B.A. 
10 New Media Design, B.A. 
15 Outdoor Recreation, B.S. 
16 Physical Education, B.S.Ed. 
12 Physics, B.S. 
12 Physics and Engineering, B.S. 
10 Political Science, B.A. 
10 Professional Writing, B.A. 
10 Psychology, B.A. 
12 Psychology, B.S. 
15 Recreation, B.S. 
15 Recreation Management, B.S. 
12 Selected Studies, B.S. 
(School of Arts and Sciences) 
13 Selected Studies, B.S. 
(School of Education) 
15 Selected Studies, B.S. 
(School of Professional Studies) 
10 Social Philosophy, B.A. 
10 Sociology, B.A. 
11 Spanish, B.A. 
15 Speech and Hearing Science, B.S. 
15 Speech and Language Disabilities, B.S. 
13 Sport Management, B.A. 
16 Sport Management, B.S. 
16 Sport Studies, B.S. 
16 Therapeutic Recreation, B.S. 
7 
School of Arts 
and Sciences 
Bachelor of Arts 
ADOLESCENCE EDUCATION: ENGLISH 
Victoria Andreacchi 
Meagan Lauren Cooper 
Nicole Michele Guerra 
Aaron Eliot Lober 
Mariamu Sillah 
* Robert James Storrie 
** Cassandra Marie Teevan 
* Jadyn Ann Wisniewski 
Jessica Rose Williams 
ADOLESCENCE EDUCATION: FRENCH 
AND SPANISH 
*** Jocelyn S.Jones 
ADOLESCENCE EDUCATION: MATHEMATICS 
* Nicholas J. Alteri 
Kelly E. Amarante 
* Jacqueline Alexandra Cantwell 
Jose Rafael Liquet 
* Elisa Janice Marin 
Natalie Melaniff 
ADOLESCENCE EDUCATION: 
SOCIAL STUDIES 
*** Joseph Barbetla 
** Veronica Leonid Bilenkin 
* Stephen M. Birkmire 
Michael E. Breihof 
Andrew J. Cappiello 
Nathaniel Francis Davidson 
* Michael C. Feheley 
** Jonathan Charles Honour 
* Daniel Margo 
* Molly Catherine McCarthy 
* Christopher Walter Michaels 
Charles Woodrow Millar 
William Eugene Miller III 
Cory Lance Nelson * 
Valerie Lauren Rodriguez 
* Azuredee A. Secrest 
* John M. Swayne III 
** Megan Elaine Touhey 
* Anthony Gerald Trivino 
Jared Walther 
Rachel Michelle Wylie 
ADOLESCENCE EDUCATION: SPANISH 
*** Ana M. Antonio 
Kelly Ann Doherty 
Kristen J. Fecco 
Glenmarie Green-Gonzalez 
*** Michael David Knox 
** Molly McMahon Krug 
AFRICAN AMERICAN STUDIES 
Jahtayshia M. Davis 
* Imani L. Purvis 
Jordan Wood 
ANTHROPOLOGY 
** Molly A. Cairns 
Andrew James Gordon 
JonAnthony Maldonado 
* Molly Kathryn McGirr 
Valerie Rose Vancol + 
ARCHAEOLOGY 
** Margaret Ann Romanowski + 
* Rose Williams 
ART 
** Casey Lynn Cox 
Susan Elizabeth Griesche 
*** Jisang Kim 
Kellie Rose Lynch 
* Denise E. Seidler 
*** Emilee Jayne Smith + 
BIOLOGY 
Ashley M. Essom 
BUSINESS ECONOMICS 
*** Gregory Michael Carnazza 
* Nicole Marie Garifo 
Alex M. Hertzman 
Charles R. Kenline 
Kelly Knauerhase 
* Carly Rae Meuser 
Roger Ramos Peralta 
* Kaileen Elizabeth Mary Puppo + 
** Meaghan Quinn 
* Sara Rose Rizzi + 
Joseph Angelo Rugolsky 
Jimmy Syllien 
Melissa Ann Tierney 
* Courtney M. Ward 
COMMUNICATION STUDIES 
Jocelyn Ealco Almodovar 
Kevin J. Antonik + 
Justin P. Bailey 
Jennifer A. Balestrieri 
Nicole Marie Becker 
Kevin Robert Bemarducci 
Andre Teron Berry 
Amanda M. Birr 
Anthony Boccio 
** Hayley Brennan + 
* Michelle Nicole Briand 
Kelly E. Bromm 
LaRae N. Brooks 
Tyler J. Buchanan 
Nicole Burns 
Sean Thomas Cappiello 
* Krista Rose Caputo 
Jaclyn Mary Cartwright 
Madeline R. Chilbert 
Ramel Childs 
Joshua Citron + 
* Nicole Carolina Clarke 
* Christopher Clavell 
Christian James Cloutier 
* Shannon Clowe 
Jenel Rose Colon + 
* Kaylee Dean Conway 
Samantha Claire Cucci 
Catherine Elizabeth Curti 
Anthony T. D'Orazio 
** Sarah Margaret Daly 
* Giuliana Patricia DeAngelis 
Jamie Lyn DeLine 
* Michael Doris 
** Jessica Duncan 
Victoria Rose Duquette 
*** Ameena Elizabeth Dye 
*** Emily Grace Elwood 
Michael Steven Formato 
* Alexandra Carmen Gallagher 
** Leah A. Gelblat 
Avery Lynn Giordonello 
Jenna Christine Gregory 
Roy Joseph Grubbs + 
* Christopher J. Gulino 
Mark J. Hanifin 
Kasey Noel Heyda 
* Sarah Holmes 
* Erinn Stephanie Hopkins 
Chavor M. Humbert 
* Marie Lorraine Hynes 
Janna Valerie Jehlen 
* Caitlyn N. Jenkins 
Pahola Bautista Jimenez 
*** Katherine Kellas 
*** Sarah Rose Kelly + 
* Molly Anne Kiggins 
** Alison M. Knight 
** Dana Korman 
*** Erin Nicole Kovel 
** Sophie M. Krahling 
* Nicole A. LaFreniere # 
* Jesse E. Lavalle 
Michael Taylor Lawshe 
Justin A. Lechman 
James Martin Lockhart 
* Lauryn Amelia Lucero 
Sarah R. Mallon 
Nina Olivia Marcella 
Amanda Rachel Margolis 
Mackenzie Margolis 
Aubrey Jean Martin 
Maureen A. McDermott 
Brooke D. McGahan 
Brandon G. McManus 
Brianna J. Mead 
Stephanie Elizabeth Melendez 
Melissa Rose Miller 
Kathryn Grace Elizabeth Monno + 
Jillian Elizabeth Muller 
** Katharine Grace O'Hara 
Rikki Laurice Paribello 
Amanda Rose Pisano 
* William Gabriel Ponce + 
* Kaileen Elizabeth Mary Puppo + 
Teresa Lynn Quartironi 
Anissa E. Quilty 
Fabian N. Ramos 
Marianne Jessica Reid 
Kelly Anne Reilly 
Taylor A. Reynolds 
* Sara Rose Rizzi + 
* Jonathan Martin Rosen 
* Patricia C. Rosetti + 
* Taylor Royce-Pavlot 
Dylan Rubinstein 
* Alexa C. Rudik 
Erin Mark Saeger 
** Rebecca Lynn Safford 
Kevin Sankel 
Michael Saponara 
Emily Ann Sarro 
Kaileigh Rose Shepard 
Katie Sicina 
** Lorena N. Silva + 
*** Hanna Ann Sinton 
*** Emilee Jayne Smith + 
Jessica Stoddard 
*** Lacy Jane Sweeney 
Lindsey Renee Taylor 
** Sabrina Vidal 
Krystal Vega 
* Courtney Nicole Wach 
* Michael Phillip Wall 
* Sarah K. Weissmann 
** Nicole M. Whelan + 
Kristin A. Wisniewski 
Anthony S. Zanfini 
*** Jessica Mary Zdrowak 
*** Erin Marie Zucca 
CRIMINOLOGY 
Kathryn Rose Albro 
** Luigi Stefano Barletta 
* Colin A. Beale 
Alberto Francis Beltran 
Daniel Ross Boehm 
Giuseppe T. Buffolino 
* Joshua Barak Cardoza 
Chelsea Nicole Carter 
Douglas Matthew Caruso 
Adam Joseph Chernaskey 
** Samantha Ellen Cirillo + 
* Emily Sarah Corsie 
Joseph Henry DeLuca 
Dylan Anthony DiLevo 
* Jomar Estrella 
Yvonne Anais Fernandez 
* Anthony Vincent Ferrara 
* Jenna Robyn Feuerstein 
** Jared David Frisch 
Cheryl Gagnon 
Amanda Nicole Garchitorena 
** Arielle Gershon 
Kyle C. Gunn 
Zachary Hatfield 
Nashennia Tarey Heath 
Andre R. Hernandez-Green 
* Taylor Lynn Hudson 
Joseph Michael Keegan 
Robert McMahon 
Zachary R. Niederriter 
Sarah Niggemeier 
Kaley Anne O'Brien 
Kory C. Olson 
* Danielle Marie Peebles 
*** Travis James Rheinheimer 
* Jake D. Rood 
Arturo Salas II 
* Matthew Robert Savino 
Robert Edward Schenke 
Michael B. Sieklucki 
Patrick A. Teich 
* Erica Frances Elizabeth Thompson 
Sean Michael Ullrich 
Andrew J. Westman 
Devynn E. Wilder 
Rachel Wnuk 
ECONOMICS 
* Angela Eileen Gustafson 
*** Thomas Francis Lee 
*** Dean Papakonstantis 
* Kirsten M. Sawyer + 
ENGLISH 
** Margaret E. Anderson 
Dolores Arar 
* Andrew Michael Aurigema 
* Ian Michael Biggar 
Lauren Alexandra Clarkin 
Jenel Rose Colon + 
Ryan James Dalpiaz 
Samuel E. Deutsch 
** Sara Elizabeth Drain 
Melissa Duluc + 
Richard M. Fabella 
Angelique C. Feeney 
Ashley Ella Nelson 
** Lauren Elizabeth Olszewski + 
* Mickaylastar Caprice Pangaro 
Angella E. Polan 
* William Gabriel Ponce + 
* Geralyn Reynolds 
* Jacob Danial Richter + 
Molly Robinson 
* Courtney Nichole Rouse 
Alicia Denita Sargeant 
** Sarah Ellis Seger + 
* Cody William Stetzel + 
Robinson E. Terry + 
Heather Arron Watson 
** Wendy Wynn # 
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
** Meryem Akman 
Dinara Erdem 
Cora Lynn Franzese 
Katelin M. Greule 
*** Kaylee Joellen Gaj 
* Sarah Rochelle Howe + 
Melek Isik 
Koray Karasekreter 
*** Emily Rachel Katz + 
Muhammet Erkin Kaya 
Neslihan Kucuk 
* Jennifer Nicole Luxenberg 
** Ashley L. Miller 
Sara Rebecca Mishanie 
Asli Rana Ozkal 
Jacqueline Santos 
* Ciara R. Seymore 
Ayberk Yildizeli 
FRENCH 
Ivy Lea Donahue 
*** Kayla Marie Douglas + 
Melissa Duluc + 
* Sarah Rochelle Howe + 
HISTORY 
Ian P. Bateman 
* Nicholas Jared Becker 
Allison Leigh Belfer 
Tyler Bowen 
Andrew Stephen Boyd 
** David M. Boyle 
Patrick J. Brown 
* Scott Clas 
* Samantha Marie Collins 
Lyndsey Michelle Dolan-King + 
Amadeus Dorfman 
Fabian Escobedo 
Dylan John Ferrier 
* Samantha Fridell # 
*** Hannah Foster Greene # 
Nicholas Harold Harvey 
Michael T. Kenney 
Weston H. McGuire 
* Lawrence J. Milazzo 
Thomas James Mills 
Kevin Manuel Neylon 
Evan M. Paiiotta 
Kyle C. Panthen 
Kathleen Elisabeth Reilly 
** Margaret Ann Romanowski + 
William Ziehl Sawicki 
Patrick F. Sperling 
Timothy P. Stack 
Richard Joseph Stocking + 
Joseph Striffler 
Kathryn Grace Thomas 
Kelley William Thomsen 
Andrew Philip Vaccarelli 
* Aubrey K. VanDeusen-lngraham 
Mary K. Wilcox 
INTERNATIONAL STUDIES 
* Taylor Jo Backhaus 
** Emily Conlon 
Boubacar Diallo 
Lyndsey Michelle Dolan-King + 
*** Kayla Marie Douglas + 
Catherine Marie Feger 
Kristina E. Kalahar r 
*** Genevieve Mary Montreuil 
David Alfredo Paulino 
* Kelsey L. Reardon 
* Katie Lilibeth Rivera + 
* Lizaury Rodriguez-Marine + 
* Kirsten M. Sawyer + 
** Sarah Ellis Seger + 
Sally Elizabeth Velasco 
* Bryan Young + 
MATHEMATICS 
Jenna Marie Amendolare 
Nicole Taylor Baretsky 
Matthew Carrino 
Alison Fader 
Gavin Ian Gonzalez 
Nicholas Robert Gueits 
* Caroline Roxane Hobin 
*** Courtney Leigh Mills # 
Timothy Craig Odin 
Gabrielle Saville 
MUSICAL THEATRE 
** Samantha Leigh Chiodo 
Jaclyn P. Collins 
Joseph M. Gugliemelli 
* David Benjamin Newman 
William Patrick Rivera 
*** Catherine Lynn Skojec 
William Dallas Swenson 
Allison Dana Tamburello 
Katharine Scarlett Young 
NEW COMMUNICATION MEDIA 
Sidnei Giovanna Atari 
** Chelsee Brockwell + 
** Matthew D. Brooks 
Casey Alexander Clendenin 
Meghan Sarah Dautner 
Thomas John Dillane 
Anthony Carmen Gilio 
* Nicholas G. Marrone 
Alexander Pan Milliren 
Michael K. Palmisano 
** Carla Rodriguez 
Kevin James Thomas 
NEW MEDIA DESIGN 
*** Lauren Ashley Abbott 
Issaka Amadu 
** Hayley Brennan + 
** Chelsee Brockwell + 
** Carl D. Copeland 
Melique Vincent Garcia 
* Jake B Gerard 
** Lindseyjane Hund 
** Jennifer Marie Lyn Jacobs 
Kristen Elizabeth Kimiecik 
* Joseph Marturano IV 
Anthony J. Oddo 
Ashlee Tinker 
POLITICAL SCIENCE 
Kevin J. Antonik + 
** Anderson MaryElizabeth Briggs 
Estefania C. Coba Castro 
** Samantha Ellen Cirillo + 
Kimberly Michele Coverdale 
Matthew James D'Alesio 
Jordan L. Dudley 
* Conor Patrick Everett 
** Catherine Kelly Faughnan 
Richard Vincent Fernandez 
Roman Garcia 
Adrianna Rosemarie Holness 
* Bryant D. Knowlton 
* Nicholas M. Lo Verde 
Hannah Renee Majka 
** Erin Elizabeth Mulcahy 
Corey J. Murano 
Erin Lou Myers 
** Lauren Elizabeth Olszewski + 
* Kerrie-Ann K. Peters 
* Ashlee Deneene Prewitt 
* Lizaury Rodriguez-Marine + 
*** Kayla Sheldrick 
Richard Joseph Stocking + 
* Mark C. Surico 
Dieter Douglas Treusdell 
** Gabrielle Veltry 
Gregory C. Wilkins 
Nicholas C. Zappia 
PROFESSIONAL WRITING 
* Nicholas A. Avossa 
Joshua Citron + 
* Hailey Elizabeth Clark 
Alexandra L. Cummings 
William Ryan Fitzpatrick 
Rachel Emily Friedman + • 
Kathryn Grace Elizabeth Monno + 
Lonnie D. Morris 
Taylor Thomas Morris 
* Meaghan Martha Mulvana # 
* Sarah E. Nickerson 
Justin Sean O'Hea 
* Jacob Danial Richter + 
* Patricia C. Rosetti + 
* Cody William Stetzel + 
Robinson E. Terry + 
PSYCHOLOGY 
*** Audrey Suzanne Adams 
** Kimberly Elizabeth Ballard 
Samuel Patrick Beichner 
Lee Ashley Bemiller 
* Nolan P. Burger 
** Sherri L. Cagno 
Alexandra M. Calvanese 
* Chelsea M. Carver 
* Sarina M. Churey 
Colleen Brunner Collins 
* Samantha M. DeCarlo 
Andrew Robert Derouin 
Stephanie A. Disen 
Brooke Kira Fischer 
* Amber Marie Gallo 
*** Lindsey L. George 
* John M. Ghosin-Szeliga 
Geena Gokey 
** Christina R. Granato 
* Jayla Nicole Greene 
* Nicolas Grossmann 
Nansi E. Has 
* Courtney Nicole Kadish 
Lindsay Kaley 
Kathryn E. Krempholtz 
Zachary T. Longo 
Meghan Ruth Lourie 
Ronald P Malone 
Megan Therese McAvoy 
*** Catherine Miller 
** Courtney Elizabeth Milne 
Brittany Michelle Morse 
Jamie Lee L. Nass 
Kathlyn Marie Parrish 
Matthew S. Petrick 
*** Philip Michael Rascona 
Amanda Altagracia Reyes Franco 
Shakira D. Reynolds 
Devon Marie Richards 
Vincent James Rotella 
** Heather Anne Scheck 
James L. Spruill 
* Julie Anne Stevenson 
* Shannon Steves 
Shannon Megan Thomas 
Shannon Tracey 
Amanda L. Veras 
Sarah R. Werbeck 
Syeda P. Whit aker 
SOCIAL PHILOSOPHY 
William M. Goldman 
Nicholas Matthew Lundberg 
SOCIOLOGY 
** Christopher Altamura 
*** Jennifer Rose Nicole Andrews 
Hillary Jordan Appell 
Jhovany Berroa 
** Kristen M. Boyle 
Alan Lee Bradley 
* Kevin Connor Brennan 
Courtney M. Burke 
Christopher Bynoe 
Bryan A. Cannon 
Justin Henry Capella 
*** Casey Elizabeth Chapman 
Danielle Cooper 
Jack Delahunty 
Tess Irene Delaney 
Megan Nicole DePasquale 
Jordan Barbara Desz 
Nina M. DiFederico 
*** Melissa Driscoll + 
Miguel Antonio Espaillat 
Nicholas F. Falco 
Mariah Foster 
Ryan Laine Giambalvo 
Jenna Elizabeth Gomez 
Haleigh K Janis 
** Aubree A. Jump 
Lauren Rachel Kaplowitz 
* Shaniqua Kissi 
Taylor Rae Langella 
Heather R. Makin 
LaTashia S. Morris 
Cori Lynn Muller 
Glodibal Natera 
*** Elyse Michelle Neumann 
Kaitlin O'Keife 
* Megan M. O'Regan 
Willie J. Ottenwalder 
Andres G. Padilla 
Jahnelle Gayle Powell 
Caitlyn M. Reilly 
Jenna Marie Rogoff 
Frandy Saint Louis 
* Morgan D. Shearing 
Stephanie Sobolewski 
Eva Sophia Stuart 
Margaret Paige Treyz 
Valerie Rose Vancol + 
Sanya L. West 
* Alexandra Whaley 
Samantha Noel Wolf 
Yevgenia A. Yegorova 
Alison Lauren Yezarski 
SPANISH 
* Marwan Alejandro Circelli 
Madeline Dilone 
*** Melissa Driscoll + 
Rachel Emily Friedman + 
*** Kassandra Haley Gacek # 
*** Emily Rachel Katz + 
*** Sarah Rose Kelly + 
* Katherine Quiroz H 
* Katie Lilibeth Rivera + 
* Nancy Katherine Roman 
Karen Sanchez 
* Aubrie Beth Stephens 
Bachelor of Fine Arts 
ART STUDIO 
** Giotto Zampogna 
Bachelor of Science 
ADOLESCENCE EDUCATION: BIOLOGY 
Spencer Charles Byrne 
Jenna Suzanne Fleury 
ADOLESCENCE EDUCATION: CHEMISTRY 
Alexander J. Marange 
ADOLESCENCE EDUCATION: MATHEMATICS 
** Sara Elizabeth DiCandia 
** Kevin Hartrick 
* Rachel E. Ingenito 
Brian Thomas Landin 
** Ashley M. Lincoln 
Kelsey Jean Marxhausen 
* Lauren McEvoy 
** Carynn Helen Rich 
* Jessica J. Sirakowski 
* Katelyn Ann Weller 
ADOLESCENCE EDUCATION: PHYSICS AND 
MATHEMATICS 
Jay Joseph Adams 
Adam J. Cassano 
Erin L. Kelly 
* William James McKerrell Jr. 
Zachary J. Zieniewicz 
BIOCHEMISTRY 
*** Cheyenne Laural Hakes 
Samuel E. Lothridge 
* Meaghan Martha Mulvana # 
BIOLOGY 
* Nicholas Ayvazian 
Kevin James Becker 
Michael George Beierle 
Lucia Biscardi 
Matthew Paul Bishop 
* Alexander Robert Blumberg 
* Allyson Christine Brennan 
*** Michael Thomas Cannizzaro 
*** Bryan Knickerbocker Carnes 
* Alyssa Danielle Carrasco 
Jessica Shadina Escalante 
Joshua Stephen Flowers 
Joshua Allen-Terry France 
* Gabrielle A. Gismondi 
* Courtney Marie Haas 
Connor Patrick Hadcock 
Samantha Marie Hammond 
Jodiann S. Henry 
Justin M. Hyde 
*** Nicolas Andrew Jorge 
Janice Nicole Laine 
Timothy J. Lennon 
* Michelle Ashley LoPiccolo 
** Richard Anthony Lupo Jr. 
Kevin Daniel McMahon 
Kelly K. Morocho 
** Emily R. Mullen 
Stephanie Luu Nguyen 
** Allison Osmundsen 
* Heather Rose Parks 
* Gabriella Marie Pasquale 
* Casey Patrick Peterson 
Christopher Prechtl 
*** Nicholas Andrew Puoplo 
Ryan Charles Revette 
* Sarah Salamone 
Haley Elizabeth Scallon 
Tiffany Aleesha Alveta Sewell 
** Nicole Paige Simeone 
* Grace V. Skinner 
Luke James Sparaccio 
Samantha Lynn Spencer 
Kelsey E. Sykes 
Jason Lawrence Van Pelt 
Ethan Weeks 
Kevin Wise 
Neil-Ryan Yodice 
AnnMarie Nicole Zaccheo 
BIOMEDICAL SCIENCES 
Sara P. Domachowske 
Kelley Elizabeth Murray 
** Nicole Ann Olson 
*** Eric Lawrence Plante 
Kristen Elizabeth Bayer Toms 
BUSINESS ECONOMICS 
John F. A lthoff 
Jeffrey Peter Angelino Jr. 
Olga L. Barrientos 
Kendra Caroline Beauchamp 
*** Kyle Patrick Berger 
Christopher Frank Betting 
Amy Jennifer Borowiec 
*** Jared S. Brittman 
* Anthony Vincent Buettner 
Kyle Richard Cashman 
* Wyatt Addison Chittenden 
Thomas James Cristina 
Matthew J. Curtin 
** Nicole D. D'Amato 
William Joseph Davis 
Oscar DeLeon 
* Matthew Dennis 
* Christina Marie DeSantis 
*** Joao Dias 
Christopher Diaz 
Matthew S. DiMarco 
Andrea N. Dippolito 
Sun-Bin Dong 
* Matthew William Eberhardt 
Alexandra Elfers 
Joseph Paul Elliot 
** Jeffrey H. Eves 
** Brie Anna Ferrante 
Alexander William Flecker 
Robert Anthony Franzese 
Christopher J. Garcia 
Jordan Gilroy 
Mark Giuliano 
Michelle Margaret Grace 
* Shannon Brianne Grodotzke 
Elena Marie Hegel 
Wylie Lynn Henry 
* Heather D. Hernandez A 
Anthony J. Hicks 
*** Jesse Lauren-Tho Houck 
Nicholas Anthony lannacci 
Zachary William Ingber + 
Joseph T. Johnson 
Brandon J. Kaminsky 
* Jesse Alexander Kapito 
Alex N. Katos 
Jacob G. Kelly 
Jake Kiernan 
*** Elise Adriana Konikoff 
* Nicole A. LaFreniere # 
David Mark Limbouris 
Eric J. Lowe 
** Caitlin Elizabeth Lusk 
Alexander William Luzynski 
Ryan Patrick Malone 
Jordan T. Markell 
*** Timothy Jerrold Marker 
Michael Markowitz 
** Hugh F. McCann 
Ian Thomas McMahon 
Anthony Migliore 
Jennifer Martinez Molde 
Allyson Jane Motondo 
* Kristin M. Nolan 
Kevin Paul O'Hara 
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Yuka Okuzumi 
Hunter Ross Osborne 
Steven E. Patten 
Alex M. Poritzky 
Matthew Michael Rakoczy 
Zachary William Relyea 
Stephanie Joanne Riker 
Brandon Michael Serio 
* Ashley Malene Sherard + 
Douglas Scott Sinclair Jr. 
Stephanie Alice Sladky 
** Matthew Peter Sorce 
Kayleigh Nicole Sperger 
Tanavung Tim 
Rick Ashton Uribe 
Jeffrey VanZant 
Luis Vela 
Daniel Thomas Weyant 
Kyle R. Wilcox 
CHEMISTRY 
Francesco Giovani Langella 
Jinghui Liu 
Thomas Michael Ruggio 
Gregory Michael Simone 
** Katherine M. Woodward 
CONSERVATION BIOLOGY 
Sarah J. Borden 
*** Claire N. Hartl 
Joseph Salvatore Pitti 
Jessica Germaine Swindon 
** Lauren May Weller 
Carolyn Louise Wellman 
GEOGRAPHIC INFORMATION SERVICES 
** Robert George Brown 
Antrico M. Forbes 
Bradley B. Kommeth 
* Nicholas John San Phillipo 
* Matthew Simon Rashty 
* Garrett Alexander Hyland Smith 
*** Benjamin Richard Spencer 
Kurtis P. Walter 
GEOLOGY 
Richard A. Alfaro 
Nicole Elizabeth Bell 
** Kiersten A. Duroe 
Chad C. Hill 
*** Jami R.June 
** Daniel J. Konchan 
Steven Michael Martimucci 
John Stanely Mythen 
Rachel Elizabeth Perry 
* Brian A. Reibling 
** Shawn P. Taylor 
John Colden Wiant 
INDIVIDUALIZED DEGREE PROGRAM 
Samantha Marie Lehnert 
MATHEMATICS 
* Nicholas G. Bilianis 
William Thomas Keogh 
Robert B. Komnick 
Olivia Nicole Limbrick + 
*** Christina Jean Lopilato + 
** Zachary M. Moltion 
* Shannon O'Neill 
Jacquelyn Oehrlein + 
Stephanie Tepper 
** Rosemarie Lynn Tibball + 
PHYSICS 
Evan Bixby 
Olivia Nicole Limbrick + 
Andre Renaldo Brown Matthews 
** Kimberly Renee Purtell 
PHYSICS AND ENGINEERING 
*** Taylor Leigh Friedman 
PSYCHOLOGY 
Luke Wolfgang Benzing 
* Alyssa Lynn Blazofsky 
Imani Evalina Colleen Bruce 
* Katie Margaret Cloe 
Laura Coletta 
* Allison DiGregorio 
Jessica Nicole Fischer 
* Bethani Ann Gauthier 
* Matthew Ian Graves 
Ashley Hill 
Kyle John 
** Sharma Kipper 
* Ida Laura Labib 
** Andrew L. Leverton 
** Zachary A. Maecker 
Kimberly Marmorowski 
Ashley Michelle Martin 
Jerusha Jenay McBurnie 
Karina Naomi McClelland 
Amanda Mae Munn 
* Alana Michelle Natkin 
* Elizabeth Nevins 
Ian Michael Samko 
Vincent Thomas Scardino 
* Ashley R. Schneider 
** Amanda Marie Shaw 
*** Brooke Kristin Stevens 
* Cassandra Eleanor Stubbe 
* Kelly Ann Taveras 
Sierra K. Verburg 
* Jon Paul Yezzi + 
Erin Nicole Zseller 
SELECTED STUDIES 
Jenna Fox 
Romi Lee Swindon 
School of 
Education 
Bachelor of Science 
CHILDHOOD EDUCATION 
* John Breck Aspinwall 
** Elizabeth Anne Baisley 
*** Rachel Leigh Besaw 
* Rachel Bonavita 
* Emily K. Bousquet 
*** Tara Marie Brady 
*** Jessica Eleanor Brentnall 
Shelby R. Brockhausen 
* Bethany Shea Brokaw 
* Grace C. Bullis 
* Allison Campbell 
Christine Cassata 
* Christina Castello 
Megan May Chakmakian 
* Caitlyn-Marie Clarke 
* Alyssa Jane Cohen 
* Antoinette Marie Collica 
** Ryan Patrick Condon 
*** Amanda L. Cooper 
*** Boyan Felicia Cox 
Nicole Coyle 
* Morgan E. Cronk 
* Linnea Ann Fargo 
*** Marilyn A. Farrell 
Christopher S. Fidotta 
Kristen Mary Filardi 
Heather L. Fonseca 
* Paige M. Freeman 
* Samantha Fridell # 
Jessica Margaret Gattus 
*** Gina Ellyce Graziano 
** Shanice Green 
** Jenna I. Greenberg 
*** Hannah Foster Greene # 
** Taylor N. Henderson 
* Tiffany Marie Hildenbrandt 
Tyler S. Hutcheson 
*** Sophie-Louise Jackson 
*** Meagan Elizabeth Jean 
* Brittany Nicole Katz 
* Joseph Jerome Keenan 
* Airyell 0. Kennerup 
Nathan Krinick 
*** Melissa N. Kulikowsky 
** Kaylee R. Langtry 
Jamie L. Lipowski 
*** Brooke Little 
Taylor Nicole Lombardo 
*** Christina Jean Lopilato + 
Stefanie Jaclyn Loverde 
*** Colleen Marie Maday 
Mary Kate Martens 
* Kristin Julia Marzo 
Tara Jo Masterson 
* Samantha A. Mayer 
*** Katelyn Rose McCarthy 
Jenna Lynn McDonagh 
Dylan Lupia McLaughlin 
* Thomas Meixell 
** Rebecca Erin Metz 
Taylor Millard 
*** Courtney Leigh Mills # 
*** Ashley Elizabeth Moran 
Kimberley Rose Mulrain 
Kelly O'Brien 
Jacquelyn Oehrlein + 
* Elizabeth K. Ofori 
Lauren Ann Pontrello 
** Danielle Nicole Posimato 
* Alyssa Sydney Reed 
** Elizabeth Claire Reed 
* Nina Gabrielle Reed 
Steven Roy Reynolds 
4 Kelsey I. Riegel 
4 Stephanie Elise Roessel 
44 Samantha Ann Rubeo 
44 Erica N. Ruthen 
Luis Santana 
444 Elizabeth Jean Scheftic 
444 Sheila Shea 
* Katrina Elizabeth Shultis 
44 Sharnele Sicoya Simpson 
4 Jordan F. Smith 
Megan Leigh Smith 
Daniel David Southard 
* Lindsey Marie Stafford 
44 Victoria A. Stanishia 
Kaitlyn C. Stanton 
44 Kristen L. Stewart 
44 Nicholas A. Testman 
44 Taylor Marie Tirelli 
44 Stefanie Tonnesen 
Aileen Carey Vanek 
44 Jillian M. Weeks 
44 Wendy Wynn # 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Kimberly Marie Barbieri 
44 Kelsey T. Bettenhauser 
Colleen Jennifer Bradley 
44 Amanda Nicole Candelaria 
Samantha Nicole Celentano 
Chelsea Marie Chavez 
44 Emily Jo Cottone 
444 Courtney M. Crisci 
44 Bianca Marie Elio 
Shannon Bailee Grennan 
44 Hayley Macholl Ireland 
Janelle L. Jacobson 
Ivy Lynae Keator 
* Shelby Ann Maines 
44 Tamara Ashley Marks 
* Teresa Rose Morrison 
44 Stevie Ann Marie Nemecek 
Michael D. Patterson 
** Holly Anne Price 
4 Katherine Quiroz It 
Stephanie Rogers 
Brianna Jean Christine Romaine 
* Josephine A. Schmeling 
44 Rebecca Catherine Sella 
Jacqueline Sparacino 
44 Kimberly M. Zarzynski 
EARLY CHILDHOOD/CHILDHOOD 
EDUCATION 
44 Michaela E. Auer 
44 Virginia Brunner 
Danielle Christensen 
44 Elisa A. Colarco 
444 Jennifer Cutsogeorge 
44 Gabrielle Marie DeLucia 
Megan M. Dermody 
Jessica DiGiorgi 
4 Erica Feige 
444 Sarah Louise Fenev 
Kristen Fincham 
4 Katie Frost 
444 Jessica M. Garrow 
44 Angela D. Giuliani 
* Molly Griffin 
* Chelsie M. Hausberger 
4 Emma Rose Hintz 
* Charlotte Rowena Hurst 
444 Kasandra Jardines 
4 Samantha Rose Jones 
Samantha Judycki 
44 Brianna J. Kezner 
* Kaitlyn Patricia Lyons 
44 Marisa Nicole Macera 
44 Bridget M. Manzick 
4 Katrina Ann Martinez 
44 Emily L. Montick 
* Kara Maureen Morris 
44 Ashley Marie Nelson 
Grace O'Brien 
Terisa Allene O'Gorman 
4 Lynne Onyeneho 
44 Chloe Devlin Opp 
44 Elizabeth Pahiakos 
44 Holly Pribulick 
44 Caitlyn Sanguinito 
44 Kayla A. Satterlee 
44 Jessica Lynn Schonning 
* Rebekah Geraldine Springer 
44 Brianna M. Stevens 
4 Courtney Marie Switzer 
4 Briana K. Tharas 
44 Andrea Michelle Tirrell 
4 Rachel L. Turner 
4 Lauren D, Vaas 
Kendyl Leigh Van Dresar 
Rachael Vianos 
44 Kristen Darling 
44 Arielle Debra Weinstein 
4 Taylor Whitmore 
444 Lisa Michelle Williams 
4 Alissa Marie Yasinsky 
INCLUSIVE SPECIAL EDUCATION 
Kristi Nicole Begeal 
Elyse M. Blueglass 
4 Kathleen Burns 
444 Emily R. Busch 
44 Nicole Marie Caputo 
Amanda M. Comfort 
Aeryal Renee Davison 
4 Gina Michalak Edwards 
Nikole Anne Esposito 
Shavar Dimitri Evans 
4 Ryan Edward Gallagher 
4 Megan Goldhammer 
Cindy Gonzalez 
Cassidy Yvonne Harahan 
444 Alanna Haynes 
44 Jessica Lynne Manney 
4 Carleigh Brooke Marvin 
44 Mary Elizabeth McGovern 
444 Kathleen Elizabeth Mezzacappa 
4 Lindsey Alexandra Minor 
Emily Ann Mooney 
4 Lakshmi Nair 
444 Katherine Shea Pulvidente 
4 Matthew Thomas Santorufo 
4 Kaitlyn R. Seager 
4 Sophia Patricia Spagnoli 
Max Andrew Tochterman 
Charisse A. Harendza 
4 Chelsea Brooke Way 
4 Lindsay Blair Wozniak 
SELECTED STUDIES 
Morgan Bailey Blueglass 
444 Amanda Margaret Boyd 
44 Jessica Lynn Bucci 
Havyn Louisa Hiland Bush 
Jessica Teresa Colucci 
4 Ashley Rose Ingrassia 
Brett Miller 
School of 
Professional 
Studies 
Bachelor of Arts 
SPORT MANAGEMENT 
Roy Joseph Grubbs + 
Jonathan Louie 
44 Lorena N. Silva + 
44 Nicole M. Whelan + 
4 Bryan Young + 
Bachelor of Science 
ATHLETIC TRAINING 
John Alexander Averette 
Rebekah Marie Bernard 
4 Courtney L. Crawford 
Timothy J. Daley 
44 Alison Michelle Dougan 
4 Valerie A. Francis 
Julianne Elizabeth Funtsch 
4 Jessica Lynn Gerrard 
4 Tallulah Guadagnino 
Africa Nashe Harper 
Jeannette K. Harris 
444 Danielle M. Lacorazza 
Ryan M. Laughlin 
Matthew Kyle McGowan 
4 Robert Francis Peers 
4 Kelsey Riefenhauser 
Andrew D. Superak 
Karina Torres 
4 Francis J. Walczak 
4 John Joseph Widmann 
COACHING 
Dylan Begany 
Elizabeth A. Byrne 
Donald Thomas Castaldo 
Samuel Clifford Chase Jr. 
Brandon Darnell Matos 
Jon Clint Rocha * 
Tyler Will Scott 
Keyana T. Spivey 
Scott Patrick Tota 
Christopher W. Walborn 
* Jon Paul Yezzi + 
COMMUNITY HEALTH 
Thomas Benton Adams 
Catalina Adelsky 
Anajoza Alilovic 
Nicole Elise Aprea 
* Nathalie Arzu 
Adriana Baez 
Lauren Elizabeth Barroso 
Katharine R. Bellafiore 
Joan Beth Corrigan Berbenich 
* Cristina Marie Braun 
Kyle Edward Browning 
*** Shannon Constantino 
* Nichole Cook 
Frances Daye 
*** Emily Margaret Devore 
* Amanda Jade Edick 
Joseph L. Ferreri Jr. 
* Natalie Rose Finkle 
Aminata Fisiru 
Glen Lloyd Forsythe 
Stephanie Franklin 
** Madeline Doris Franklin-Herlihy 
Mari Katherine Geer 
Kate Lee Gitchell 
* Samantha Alexis Glassman 
Amy Victoria Hazen 
Rafael Noah Heller 
Cassie J. Hennessey 
Michelle Danielle Johnston 
Brian A. Katchman 
Laura Kelly 
Cassandra Kokofu 
Lindsey Mara Krevitsky 
Alicia LaFemina 
* Patricia L. Langdon 
* Stephanie Lauren Levenberg 
Arianna Marie Loggia 
Gabrielle Marie Mastrogiovanni 
Vladimir Michel 
*** Nicole Miller 
* Jenna Lynn Mrozinski 
Justin J. Njoroge 
*** Marina Rae Pettinicchi 
** Marina Carmela Pizzola 
Meghan Lyn Reed 
* Stephanie Richer 
* Kimberlee Anne Roe 
* Lauren Elizabeth Salato 
* Julia-Ann Scarano 
Emily Mary Simo 
Parker Simoni 
** Jaclynn Rae Soranno 
Emilie Victoria Sullivan 
Kelsey Lynn VanDerMeid 
Esperanza Nohemy Viera 
** Kelly Marie Walsh 
** Corinne Frances Warren 
Kylie Madison Westcott 
* Emma Courtney Whittle 
** Sarah 0. Wood 
EXERCISE SCIENCE 
Benjamin Frank Adams 
Ryan Michael Bernstein 
Steven Francis Biamonte 
* Alex Ryan Bossert 
* Sean Brennan 
Matthew Chase Brewer 
** Cheyanne H. Bridger 
Nathan C. Burgo 
Alexandria Campolong 
Alexa Danielle Capozzi 
Audrey Claude Marci Castor 
* Kaitlyn N. Chartrand 
Veronica Ann Church 
Nickolas J. Cobb 
*** Alexa Marie Cosgro 
** Jessica L. Darpino 
Danielle Adrianna Del Amo 
* Kevin Dick 
Anthony Michael DiTomasso 
* James D. Dowling 
*** Joseph Guido Dubato 
* Khaaliq Evans 
*** Tyler J. Fallon 
Lindsey Farrell 
Reuben Myers Ferguson 
Zachary Ferris 
* Guy L. Finkbeiner 
* Amber Lynn Flint 
Matthew Foder 
* Daniel Marc Gagnon 
Kevin Luke Galligan 
Kelly Michelle Gendron 
Alexander J. Generali 
Patrick Joseph Gibson 
Kristen N. Goehle 
Daniel Graviano 
Clark D. Gregory 
** Michael L. Grieco 
*** Lauren Marie Guardino 
** Caitlin E. Guerra 
Richard Happel 
Laura A. Hill 
* Andrew John Hochstrasser 
* Taylor Catherine Hole 
Derrick Donnall Horsey Jr. 
Jessica M. Hughes 
Matthew Steven Hunter 
** Saige He Eun Hupman 
Laura Rose Johansson 
* Erin Elizabeth Kelly 
Joseph E. Kirchner 
** Kyle Robert Kita 
* Kyle Matthew Koelsch 
Caitlyn Krol 
* Anthony M. Lafiandra 
Gage LeClair 
Dominic Sebastian Lenzo 
Jared M. Licker 
*** Michelyn Marie Little 
** Adam Conrad Lowe 
* William Patrick Lyons 
Shanara Marie Mack 
* Whitney M. Madison 
Anthony Richard Martello 
** Chelsea L. Martin 
* Karen Stephanie Martinez 
Tabbitha N. Martinez-Reyes 
Fredrick P. Mase 
Mark Philip Mathews 
** Steven J. Mazzarisi 
Christopher John McBride 
* Erin Catherine McGiff 
Melissa McKeveny 
* Mackenzie M. Meehan 
** Christopher Frank Mehm 
Thomas Milian 
Patrick William Miron 
* Paul Michael Monnat 
Christopher Thomas Nappi 
*** Vineeth Panicker 
Zachary A. Parrott 
Dylan Peebles 
*** Matthew James Penque 
** Justin Louis Quaglia 
* Brittany Marie Rando 
* Timothy R. Rauber 
Michael J. Redmond 
* Sarah Kate Reilly 
Matthew E. Rhodes 
Greymer Esteban Rodriguez 
Ramon E. Rodriguez II I 
* Ryan Matthew Rommel 
Amanda M. Saunders 
Christopher Samuel Savitsky 
Nathan Isaac Schneck 
** Kimberly A. Scholten 
Brandon Schrom 
John M. Shanley 
Matthew Richard Shannon 
** Alexandra L. Silfer 
** Dominic J. Simeone 
Hannah Marie Smith 
Robert Alan Smith 
* Zachary G. Spencer 
Deanna R. Strang 
* Naomi Hadar Strauss 
* Catherine Elizabeth Suhovsky 
*** Kathleen Marie Sullivan 
* Andrea Taveras 
** Connor J. Ten Eyck 
Caitlin R. Thomson 
Stacy Lynn Todd 
** Luke Alexander Traub 
Christopher Tucciarone 
*** Ashley N. Vogler 
Chelsea Brianna Weaver 
** Erica M. Wharton 
Madeline Danielle Wheeler 
** Jessica M. Whelan 
Jillian Nicole Wholey 
Eric Joseph Wong 
** Nicole Marie Zangoglia 
FITNESS DEVELOPMENT 
Kyle T. Andersen 
Bradley T. Capone 
* Franklin Arturo Carvajal 
** Mara C. Caster 
Jonathan Cruz 
Justin David Doig 
Corrin Elizabeth Dundrea 
Zachary J. Eggleston 
*** Kesar English 
* Kyle Andrew Evanetski 
Gavin V. Hannah 
* Jordan Reeve Harris 
** David Andrew Hughes 
Timothy P. Kenealy 
Richard Kompf 
Benjamin J. Krauz 
* Allen Kryger 
Kevin Lee 
* Robert J. Lippke 
* Marissa E. Loforte 
Christian Peter Lynch 
Justin Lee Lyndaker 
Nicholas John Marcantonio 
Trinel 0. McDermott 
Samantha L. Moade " 
Nancy A. Newell 
k Emmalyn Rose Osterling 
k Andrew Brian Parker 
Casey Colin Preyer-Blakney " 
* Steven Pungello 
Kayla Radliff 
Kerrin Paige Riggio 
k Nicolas Roa 
Angelique Kathryn Rudy 
k Ryan Michael Schruise 
*** Adam P. Smith 
* Stephen Suozzi 
Nicolas Michael Torres 
Kenta Umezaki 
* Colleen Allyson Zimmerman 
HUMAN SERVICE STUDIES 
Vickie L. Burns 
** Jaymee Lee Bush 
Kristina Lorraine Conrad 
** Abigail Lynn Cook 
Alanda M. Elser 
* Angela Rose Letter 
Bethany A. Odell 
KINESIOLOGY 
Omar Benjamin Malcolm 
OUTDOOR RECREATION 
Nicholas Andrew Cobb 
Jacob Thomas Hoag 
David J. Lynott 
Maura Elizabeth Naioti 
Caitlin Anne Pfister 
Adam James Quigley 
Brendan Rearer 
RECREATION 
Justin Michael Altro 
Paige Cahill 
* Kaileigh E. Domster 
Luke J. Funke 
Ashley C. Gray 
William Patrick Holleran 
Magdalena Janczak 
Andre Jean-Pierre 
Elizabeth Marie Kahen 
Shannon Leigh Kelly 
Raoul S. Koopman 
Ashley Ann McLean 
Alyssa D. Meyer 
Oscar Richard Ocampo 
Gideon Raucci 
RECREATION MANAGEMENT 
* Christopher Grisolia 
Robert J. Pittman 
*** Daniel Spector 
** Rosemarie Lynn Tibball + 
SELECTED STUDIES 
Emily Grace Anderson 
Steven Robert Boulerice 
Stephen J. Burke 
Christopher W. Caughey " 
Justin Salvatore D'Angelo 
David L. DeForest 
Melissa Elizabeth Garneau 
Hanna Lee Huppert 
Cassandra Malane 
Kristine Moran 
Shannon Marie Mulhern 
Cody M. Petre 
Travis J. Ratliff 
Paul J. Rinaldi 
* Johnna Leigh Rusello 
Maeghan D. Shelley 
Luke J. Strothenke 
* Hannah Gail Weiler 
James Wentworth 
SPEECH AND HEARING SCIENCE 
** Kristyn Alfonso 
** Anna N. Andris 
** Nicole Antoniotti 
* Abigail Elizabeth Boduch 
Jessica Allyn Buskard 
** Lauren Michelle Calcagnino 
** Alexandra Morgan Cardella 
** Nicole Cestro 
* Julie Clonan 
Karley E. DeCocker 
* Mary Bridget Dent 
*** Amanda L. Duval 
Jenna Nicole Egan 
Tessa Grace Evans 
Jenna Kathryn Fallon 
Erin Farrell 
*** Kassandra Haley Gacek # 
* Julia Marie Garcia 
Kirstie Marie Gorgas 
* Ashley Nicole Green 
** Elizabeth Anne Hayes 
Taylor June Howell 
** Shannon Elizabeth Howes 
** Emily L. Hunt 
* Natasha J. Kaminski 
*** Natalia Lyn Kartholl 
* Mary Patricia Kelly 
* Lauren Michelle LaGreca 
* Courtney Paige Mallon 
** Shelbi Ann Milkas 
** Danielle Nicole Mizrahi 
Christina Margaret Mulder 
Cassandra Jean Neadom 
* Rachel A. Niver 
** Alyson M. Novi 
Jessica Mary Nye 
** Rachel L. Parker 
* Lindsey Nicole Pestle 
** Alexandra Leigh Riemer 
* Ashley Marie Rundell 
* Karlyn R. Sabo 
** Mitzu Sandra Sanchez 
** Rebecca Jane Soucy 
* Kara M. Stalder 
* Keri L. Strejlau 
*** Kathryn A. Szozda 
Neyeska Y. Tejeda 
* Dolores P. Thompson 
Maraya L. VanBrocklin 
SPEECH AND LANGUAGE DISABILITIES 
*** Kelsey Ann Boyle 
* Emily M. Diliberto 
*** Brittany Lynn Dunn 
*** Nicole Fricker 
** Kaitlin Ingman Friel 
** Sarah Ellen Hayes 
*** Lindsey Marsh 
* Alyssa N. McCarthy 
** Carley Ann Okula 
*** Jenna J. Oldfield 
* Alexandra Michele Verardi 
** Laura Zaprowski 
SPORT MANAGEMENT 
Michael H. Adams 
** Kevin Thomas Aris 
* Stuart Azrikan 
Christian Tyler Ballantyne IV 
Gregory Harris Baron 
Matthew Joseph Barry 
** Timothy Beauvais 
*** Elizabeth M. Blanchard 
* Derek T. Bocanegra 
Andrew Brust 
* Patrick W. Bucher 
James P. Carew 
Daniel Francis Castillo 
* Michael T. Chiarella 
** Daniel Z. Chilton 
Michael J. Cimino 
Daniel Gerard Clark 
* Adam J. Cole 
Matthew Ray Collins 
Joseph L. Cooper 
Samuel Carvalho Costa 
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Alex Michael Davies 
Kathryn E. Delaney 
Jenna Marie DeMarco 
Matthew John Dempsey 
Michael W. Dillon 
Robert Bruce Donaldson 
Steven Joseph Donohue 
George R. Dziados 
Christopher Falzarano 
Solomon G. Fisher-Smith 
Jay Owen Fitch 
Bryan Michael Foley 
Elias Laquan Gaston 
Courtney Elizabeth Gemmett 
Matthew M. Gibbons 
Nicholas John Giovanelli 
Kathryn Jeanne Glynn 
Joshua A. Graser 
Daniel E. Grogan 
Sarah Ashley Grzybowski 
Zachary Daniel Harkenrider 
Dontae J. FHarris 
Anthony Michael Flayes 
Rebecca Flayes 
John Heidenfelder 
Joshua A Heinrich 
Matthew Parker Hess 
Jonathan Douglas Hindes 
Garrett J. Hoag 
Daniel D. Horgan 
Tyler Hughes 
Zachary William Ingber + 
Patrick Kelley Jankun 
Jake Katz 
Branden Jacob Steven Kimble 
Kenneth Patrick King 
Christopher Kirchner 
Derek J. Klein 
Thomas Joseph Klingel 
Daniel Ryan Kroll 
* Michael Ross Lacy 
** Andrew P. Lertora 
* Matthew L. Li 
Owen J. Luckie 
Juan Lluveres 
* Sara Catherine Mackie 
** Sarah Kathryn Madison 
** Nicholas John Malizia 
Robert C. Marker 
Rex Cedeno Marquez 
Frank Marsh 
** Tyler Masterson 
Brandon V. McClain 
* John Richard McConie Jr. 
Ryan McCormick 
* Brendan McGowan 
Brian McNicholas 
*** Tricia Metzger 
Zachary T. Minisce 
** Tyler David Mochrie 
* Vincent Gregory Moryc 
Raphael Z. Mpinga 
Kazuki Nakamura 
* Sarah Nealon 
Samantha Grace Nickla 
Daniel S. Paulan 
Miguel E. Montaz 
Conner G. Petersen 
* Nicholas C. Ponesse 
Christopher R. Price 
*** Nora Elizabeth Qualley 
Keith Jay Quarta 
Ryan Michael Rathbun 
* Tracy Lynn Reardon 
** Conor William Reilly 
Michael David Riordan 
Joshua L. Rivera 
Lucas Ruggiero 
* Erin K. Rundle 
Anthony M. Salerno 
Matthew D. Savlov 
* Joseph B. Scharf 
Kyle Schlogl 
Flunter Raymond Schmitt 
** Daniel A. Schulman 
* Zachary Charles Schwartz 
* Kyle Thomas Scordo 
* Ashley Malene Sherard + 
Matthew Gregory Silberman 
* Jaymeson Scott William Smith 
Julian Staiano 
Matthew Jeffrey Stoughton 
Brandon J. Surita 
Yuka Tamura 
OusmaneThiam 
Zachary J. Thomas 
Daniel Martin Thompson 
* Mason Thorbjornsen 
Andrew J. Tolosi 
Benjamin Sterling Treister 
* Cameron C. Utter 
* Vincent Marino Vacanti 
Connor Van Everen 
Justin Vargas 
*** Tyler Barry Virgoe 
* Zachary Weiner 
* David Jerome Willmott 
Erin Kate Wolstenholme 
Matthew Joseph Zazynski 
SPORT STUDIES 
Ashley Coleman 
Rayshawn D. Marion 
THERAPEUTIC RECREATION 
Hunter Rose Aldridge 
Briana Leigh Berardi 
* Julianne Caruso 
** Melissa Joy Case 
* Ryan Thomas Dichiara 
James Patrick Edward Doonan 
Thomas William Elliott 
Elise J. Fredette 
Brianna Marie Frisk 
Lisa Anne Gallagher 
Kaitlyn Rose Goldrick 
Julianne Knittel 
* Megan Elizabeth O'Grady 
Ashley E O'Leary 
Shannon Elizabeth O'Neill 
*** Diana K. Ottomanelli 
*** Klarisa Ellen Prikazsky 
Jacqueline Ann Schmidt 
Kylee Kristene Stevenson 
Bachelor of Science in 
Education 
HEALTH EDUCATION 
Mariel Concepcion 
* Cassandra Ann Stahl 
PHYSICAL EDUCATION 
* Abbie Anne Adams 
Kevin Brian Ahearn 
Kelsey L. Almandoz 
Matthew Almes 
Hannah Bethany Anthes 
Padraic A. Bailey 
Jordan M. Bari 
Ariel Josephine Batis 
Jacob R. Beichner 
Robert Michael Bianco 
Angelina M. Bisono 
Brian James Bistis 
Jesse R. Boncek 
Michael F. Bosco 
Matthew Thomas Brennan 
Stephen J. Brumber 
Maximilian Patrick Campbell 
Michael A. Cantelli 
James Patrick Caswell 
* David J. Charles 
* Taylor Alexander Cooke 
** Robert J. Corter 
Michael P. Crosby 
Kevin M. Crudele 
* Michelle Cushman 
* Connor Matthew Davis 
* Nathan S. Davis 
* Emily DeCaro 
* Brooke A. DeMarco 
Brian J. Dibble 
* Jesse D. DiLevo 
* Chelsea Daria Dimyan 
Brandon D. Dix 
* Frederick J. Donabella III 
Kathleen L. Eaton 
Dylan J. Everleth 
Patrick M. Fabian 
* Christopher J. Faro 
* Jason Jeffrey Felice 
* Paul M. Fields 
Joshua T. France 
Jacqueline R. Galletta 
Nathan A. Garbarino 
Edwin F. Gee II 
Ashleigh Lynn Elizabeth Genito 
* Joshua M. Giddings 
*** Dillon Francis Giorgis 
George J. Gottschalk Jr. 
Michael Stone Granville 
Mallory Guerin 
Justin A. Guzman 
William Gyasi 
* Ross H. Halpern 
Eric M. Hayden 
Lamard Herron 
Raymond T. Hoag 
Andrew W. Hoffman 
Josh Michael Horner 
Thomas T. Hughes III 
Maurice Glen Kearney 
Sean R. Kempf 
Assaad Khorchid 
* Jenna Elizabeth Knapp 
** Diana Emily Kontos 
* Mary Claire Kopcienski 
Samantha Elinore Kreso 
* Andrew L. Lampman 
** Rudolf Lanzillotta III 
Matthew R. Lertora 
** Kelsey Marie Logan 
* Jeffrey M. Lonczak 
Katie E. Lupo 
Daniel K. Luu 
John William Mabee III 
* Blair M. MacLeod 
Allison L. Maltese 
* Kara Mance 
Anthony Louis Mann 
Christopher Anthony Matteo 
Collin Christopher McCormick 
Ryan McCormick 
*** William Elliott Meibauer 
* Amy Minkewicz 
* Kathryn M. Molyneaux 
Samantha S. Morley 
Brianna Patricia Musselman 
*** Robert Joseph Nelli 
Shawn Philip Neumann 
* Daniel R. Norton 
James M. Ondris 
* Alex Ian Owczarek 
Vanessa Marie Palmeri 
* Anthony W. Pascarelli 
** Amanda Kathleen Perricone 
Angelina Cara Peter 
Anthony Michael Piscitello 
* Jacob Powers 
Patrick Raike 
* Jordan Thomas Ramos 
* Stefan Reddick 
Lindsey Taylore Richardson 
Justin James Ritchie 
Danica R Robinson 
Thomas J. Rogers 
Michael Charles Rowlands 
Christopher Andrew Sarro 
** Ryan Gilbert Scanlon 
Jesse J. Scanna 
Eric David Schisler 
** Luke E. Schweider 
* Andrew Anthony Scopino 
* Nicole Lynn Seaver 
** Danielle Nicole Shangold 
Kieran Patrick Shaughnessy 
* Nicholas John Slevin 
Alexander William Spatzer 
* Abigail Marie Stewart 
*** Brianna Ashley Sullivan 
* Brian A. Tedaldi 
*** Jeremy D. Thide 
Joshua Devine Thomas 
Patrick C. Tierney 
Anthony Trevar Tiziani 
* Joseph Aaron Todero 
Brandon Reed Trager 
* Daniel James Vogl 
** Ryan John Wilson 
Woodrow K. Withers 
David Witt 
Emily Woods 
Malcolm Rashad Wright 
** Isabella Maria Zaccagnino 
Zachary Robert Zanone 
* Anthony Zeppieri Jr. 
SENIOR WHO HAS EARNED MILITARY 
COMMISSION 
*** Jessica Mary Zdrowak, Army ROTC 
Academic Traditions 
ACADEMIC PROCESSION 
The processional begins with the all-college gonfalonier, who leads in 
the faculty, followed by the schools of arts and sciences, education 
and professional studies gonfaloniers, who lead in the students. The 
processional concludes when the mace bearer brings in the platform party, 
which consists of members of the College's administration and faculty 
leadership, the College Council, visiting dignitaries and honorees. 
THE MACE 
The mace is a ceremonial staff used as a symbol of authority. The mace 
bearer precedes the platform party and places the mace on a special stand 
where it remains while the official proceedings of Commencement are 
underway. SUNY Cortland's mace, the "Torch of Learning," is made of silver 
and rosewood and was created by local silversmith John Marshall. 
THE GONFALONS 
The four bright banners carried in the academic procession are called 
gonfalons. The red, white, black and grey gonfalon represents the College; 
in blue, grey and burgundy it represents the School of Arts and Sciences; in 
blue, purple and black it represents the School of Education; and in peach 
and green it represents the School of Professional Studies. 
The gonfalons were designed by Libby Kowalski, professor emerita of 
art and art history, and Kathy Maher, a 1984 SUNY Cortland graduate. The 
standards were made by Bard Prentiss, associate professor emeritus of art and 
art history, and J. Eric Kroot. Mater ials were provided by the Gilbert and Mary 
Cahill Foundation and the late Rozanne M. Brooks, distinguished teaching 
professor emerita of sociology/anthropology. 
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REGALIA 
Commencement lends itself to the pageantry of an academic procession 
rooted in medieval times. The gowns and hoods worn by faculty members, 
candidates for graduation and platform dignitaries distinguish the 
institution from which the wearer was or will be graduated, the level of the 
degree earned and the field of learning. 
In 1985, American colleges established a standard code of academic 
dress, specifying three types of gowns. The gown for the bachelor's degree 
has pointed sleeves, the gown for the master's degree has an oblong sleeve 
with the front part cut in an arc, and the gown for the doctoral degree 
has bell-shaped sleeves. The doctoral gown also is trimmed in velvet. 
The hood's inner lining, which folds out at the back and center, indicates 
the colors of the institution granting the degree, while the border, which 
comes around to the front of the neck, represents the field of learning. 
The black mortarboard cap is standard. Its only distinguishing feature is a 
gold tassel worn by holders of the doctoral degree. 
THE HONORS MEDALLION 
The graduates wearing silver medallions with red ribbons have completed 
the SUNY Cortland Honors Program. To complete the Honors Program, a 
student must take 24 credit hours of honors courses, engage in 40 hours of 
community service, maintain a cumulative grade point average of 3.2, and 
complete an honors thesis during his or her senior year. 
THE KENTE STOLE 
The Kente stole is a rich, multicolored, handwoven style of cloth that 
originated in Ghana, West Africa, and is revered throughout the Africana 
world. It is traditionally worn during important national ceremonies. 
The colors, patterns and ideogramatic images of the Kente stole impart 
information about the wearer and highlight the importance of an event 
or a ceremony. Similar to the academic hood, the Kente stole is relatively 
new to commencement ceremonies in the United States and signifies and 
symbolizes higher education's connection to the rich cultures, intellectual 
traditions and academic achievements of the Africana world. 
SPECIAL PERSON DESIGNATION 
All graduates can designate a special person who has been instrumental in 
helping them achieve their higher education goals. This individual's name 
is read along with the graduate's name as he or she walks across the stage 
at the Commencement ceremony. Students who choose to name a special 
person do so when they apply for their degree. 
INTERNATIONAL FLAG PRESENTATIONS 
Graduating students representing countries from around the world have 
the opportunity to present their national flag to the president during 
the Commencement ceremony. In the past, flags representing Australia, 
Azerbaijan, Belize, Canada, China, Colombia, Cyprus, France, Ghana, 
Grenada, Haiti, India, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Nepal, Peru, 
Poland, Republic of Congo, South Korea, Sweden, Thailand, The Gambia, 
Turkey and the United Kingdom were received. Flags are displayed on 
stage during the ceremony and afterward they are exhibited in the lobby 
of Corey Union. 
Seniors Who Have Received Academic Recognition 
The following list reflects participants in the Honors Program, members of College-wide rather than 
departmental honor societies, and recipients of awards and scholarships presented primarily at the 
annual Honors Convocation ceremony. This list only includes a portion of the awards and honor 
societies available to students on campus. 
Abbott. Lauren Ashley, Phi Kappa Phi Honor Society, 
2014 Gerald N. DiGiusto Freshman Scholarship for 
Excellence in Studio Art, 2015 Award for Outstanding 
CAP Minor 
Adams, Audrey Suzanne, Phi Kappa Phi Honor Society, 
2014 Junior Psychology Major Achievement Award 
Adams, Michael H., Tau Sigma Honor Society, 2014 Past 
Presidents Scholarship 
Akman, Meryem, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Anderson, Margaret E., Phi Kappa Phi Honor 
Society, 2015 Del Ivan Janik Award for Excellence in 
Undergraduate Shakespeare Studies 
Andrews, Jennifer Rose Nicole, 2014 Past Presidents 
Scholarship 
Antonio, Ana M., Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars, Tau Sigma Honor Society, 2014 
Alpha Delta Junior Scholarship 
Antoniotti, Nicole, Phi Kappa Phi Honor Society 
Aris, Kevin Thomas, Phi Kappa Phi Honor Society, Tau 
Sigma Honor Society 
Aspinwall, John Breck, Tau Sigma Honor Society, 2014 
Past Presidents Scholarship 
Azrikan, Stuart, Tau Sigma Honor Society 
Backhaus, Taylor Jo, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Baisley, Elizabeth Anne, Phi Kappa Phi Honor Society 
Barbella, Joseph, Phi Kappa Phi Honor Society, 2015 
Outstanding Senior Seminar Paper, 2015 Walter 
Hanchett Award 
Berger, Kyle Patrick, Phi Kappa Phi Honor Society 
Besaw, Rachel Leigh, Phi Kappa Phi Honor Society 
Biggar, Ian Michael, Honors Program, 2015 Marion C. 
Thompson Memorial Scholarship 
Blanchard, Elizabeth M., Phi Kappa Phi Honor Society, 
2014 Alpha Delta Junior Scholarship 
Boyle, Kelsey Ann, Phi Kappa Phi Honor Society 
Brady, Tara Marie, Phi Kappa Phi Honor Society, 2014 and 
2015 Senior Ac ademic Achievement Award 
Brentnall, Jessica Eleanor, Phi Kappa Phi Honor Society 
Briggs, Anderson MaryElizabeth, Phi Beta Delta Honor 
Society for International Scholars, 2014 Pi Sigma Alp ha 
Senior Award for Best Portfolio 
Brittman, Jared S., Phi Kappa Phi Honor Society, 2015 
Chair's Award for Academic Excellence 
Brokaw, Bethany Shea, Tau Sigma Honor Society 
Brown, Robert George, Tau Sigma Honor Society 
Busch, Emily R., 2015 Inclusive Special Education Award 
Cagno, Sherri L., Phi Kappa Phi Honor Society 
Cairns, Molly A„ Phi Kappa Phi Honor Society, 2015 
Anthropology Award for Outstanding Academic 
Achievement 
Calcagnino, Lauren Michelle, Phi Kappa Phi Honor 
Society 
Campbell, Allison, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Candelaria, Amanda Nicole, Phi Beta Delta Honor Society 
for International Scholars, 2014 Spina-Friedgen '71 
Scholarship, 2015 Phi Beta Delta International Honor 
Society Award for Excellence 
Carnes, Bryan Knickerbocker, Alpha Sigma Lambda 
Honor Society 
Casler, Mara C., 2015 Outstanding Senior Student in 
Fitness Development 
Caswell, James Patrick, Tau Sigma Honor Society 
Chapman, Casey Elizabeth, Phi Kappa Phi Honor Society 
Chiodo, Samantha Leigh, 2015 Andrew M. Banse Award 
Cirillo, Samantha Ellen, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Clarke, Nicole Carolina, Phi Beta Delta Honor Society 
for International Scholars 
Constantino, Shannon, Alpha Sigma Lambda Honor 
Society 
Cooper, Amanda L., Phi Kappa Phi Honor Society 
Corsie, Emily Sarah, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Corter, Robert J., Tau Sigma Honor Society 
Cottone, Emily Jo, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Cox, Boyan Felicia, 2013 James F. Casey '50 Scholarship, 
2014 Past Presidents Scholarship, 2014 Alpha Kappa Phi/ 
Agonian Scholarship, 2015 Senior Award for Academic 
Excellence, 2015 Chancellor's Award for Student 
Excellence 
Cox, Casey Lynn, Tau Sigma Honor Society 
Crisci, Courtney M., Phi Kappa Phi Honor Society, Tau 
Sigma Honor Society 
Cutsogeorge, Jennifer, Alpha Sigma Lambda Honor 
Society, Phi Kappa Phi Honor Society, Tau Sigma Honor 
Society 
D'Alesio, Matthew James, 2014 Pi Sigma Alpha Junior 
Award for Best Portfolio 
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Daly, Sarah Margaret, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Davis, Connor Matthew, Phi Kappa Phi Honor Society 
DeAngelis, Giuliana Patricia, 2015 Laura Horsman '90 
Memorial Award 
DeLine, Jamie Lyn, 2015 Ann C. Allen Memorial Award 
DeMarco, Jenna Marie, Tau Sigma Honor Society 
Devore, Emily Margaret, Phi Kappa Phi Honor Society 
Dias, Joao, 2015 Faculty Award for Academic Achievement 
DiGregorio, Allison, Phi Beta Delta Honor Society for 
international Scholars 
DiLevo, Dylan Anthony, Phi Beta Delta Honor Society 
for International Scholars 
Dolan-King, Lyndsey Michelle, Phi Beta Delta Honor 
Society for International Scholars, Tau Sigma Honor 
Society 
Donahue, Ivy Lea, 2015 Award for Excellence in French 
Doris, Michael, 2013 Past Presidents Scholarship 
Dougan, Alison Michelle, Phi Kappa Phi Honor Society 
Douglas, Kayla Marie, Phi Kappa Phi Honor Society, 2012 
Peter Eisenhardt '67 Award for Excellence in World 
First, 2014 Class of '67 Scholarship, 2015 Award for 
Excellence in Understanding Multicultural and Gender 
Issues, 2015 Sidney R. Waldron Award for Academic 
Excellence 
Drain, Sara Elizabeth, Phi Kappa Phi Honor Society, 2015 
Robert E. Rhodes '53 Aw ard 
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Driscoll, Melissa, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars, 2015 Rozanne M. Brooks 
Sociology Award for Outstanding Academic 
Achievement 
Dubato, Joseph Guido, Phi Kappa Phi Honor Society 
Duncan, Jessica, Phi Beta Delta International Honor 
Society for International Scholars 
Dunn, Brittany Lynn, Phi Kappa Phi Honor Society, 2014 
Andrew M. Banse Award 
Dye, Ameena Elizabeth, Tau Sigma Honor Society 
Elwood, Emily Grace, Phi Kappa Phi Honor Society, 2015 
Outstanding Senior in Communication Studies 
English, Kesar, Phi Kappa Phi Honor Society 
Everett, Conor Patrick, Tau Sigma Honor Society 
Farrell, Marilyn A., Honors Program, Phi Kappa Phi Honor 
Society 
Faughnan, Catherine Kelly, 2014 and 2015 Award for 
Outstanding Achievement in Public Administration and 
Public Policy 
Fenev, Sarah Louise, Phi Kappa Phi Honor Society 
Ferreri Jr., Joseph L., 2015 Joseph F. Governali Award for 
Excellence in Health Education 
Finkle, Natalie Rose, 2015 Charles N. Poskanzer Award 
Friedman, Taylor Leigh, 2014 Outstanding Senior Physics 
Major Award 
Friel, Kaitlin Ingman, Honors Program 
Gacek, Kassandra Haley, Phi Beta Delta Honor Society 
for International Scholars, Phi Kappa Phi Honor Society, 
2014 Past Presidents Scholarship, 2014 Judith Smith 
Kelemen Junior Award, 2014 Class of '67 Scholarship, 
2015 Senior Academic Achievement Award 
Gagnon, Cheryl, Tau Sigma Honor Society 
Gaj, Kaylee Joellen, Tau Sigma Honor Society, 2015 
Award for Excellence in Teaching English to Speakers of 
Other Languages, 2015 Senior Academic Achievement 
Award, 2015 Top Graduating Senior Award 
Garifo, Nicole Marie, 2013 Class of '67 Scholarship, 2014 
Past Presidents Scholarship 
Garrow, Jessica M., Alpha Sigma Lambda Honor Society, 
Tau Sigma Honor Society 
Gerard, Jake B., Honors Program 
Gershon, Arielle, Tau Sigma Honor Society 
Giorgis, Dillon Francis, 2014 Spina-Friedgen '71 
Scholarship 
Glassman, Samantha Alexis, 2015 Gustave B. Timmel 
Award 
Goldrick, Kaitlyn Rose, 2015 Harlan "Gold" Metcalf 
Award, 2015 T. Fred Holloway Award 
Graves, Matthew Ian, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Graziano, Gina Ellyce, Phi Kappa Phi Honor Society 
Green, Shanice, Tau Sigma Honor Society 
Greene, Hannah Foster, Honors Program, Phi Beta Delta 
Honor Society for International Scholars, Phi Kappa 
Phi Honor Society, 2013 Leonard F. Ralston Award. 2014 
Walter Hanchett Award, 2014 Outstanding Paper in 
Historical Methods, 2015 Phi Beta Delta International 
Honor Society Award for Internationalization 
Grieco, Michael L., Phi Kappa Phi Honor Society 
Griffin, Molly, Tau Sigma Honor Society 
Grisolia, Christopher, 2015 John A. MacPhee Scholarship 
Grodotzke, Shannon Brianne, Phi Beta Delta Honor 
Society for International Scholars 
Guadagnino, Tallulah, Tau Sigma Honor Society 
Guardino, Lauren Marie, Honors Program, Phi Kappa 
Phi Honor Society, 2014 Alpha Kappa Phi/Agonian 
Scholarship, 2015 Outstanding Senior Student in 
Exercise Science, 2015 Senior Academic Achievement 
Award 
Hartl, Claire N., 2013 Alpha Delta Junior Scholarship, 2014 
and 2015 Aldo Leopold Award 
Hartrick, Kevin, Phi Kappa Phi Honor Society 
Hayes, Elizabeth Anne, Phi Kappa Phi Honor Society, 
2014 Past Presidents Scholarship 
Henderson, Taylor N., Phi Kappa Phi Honor Society 
Hernandez, Heather D., Alpha Sigma Lambda Honor 
Society, Tau Sigma Honor Society 
Hughes, David Andrew, Phi Kappa Phi Honor Society 
Jackson, Sophie-Louise, Tau Sigma Honor Society, 20)5 
Senior Academic Achievement Award 
Jacobs Jennifer Marie Lyn, Tau Sigma Honor Society, 
2015 Gerald N. DiGiusto Award for Excellence in Studio 
Art 
Jones, Jocelyn S., Honors Program, 2013 Award for 
Excellence in French and Spanish, 2014 Award for 
Excellence In French 
Jorge, Nicolas Andrew, Phi Kappa Phi Honor Society, Tau 
Sigma Honor Society 
June, Jami R., 2012 Peter Eisenhardt '67 Award for 
Excellence in Earth and Sky, 2013 W. Graham Heaslip 
Award, 2014 W. Maxwell Hawkins Award 
Kartholl, Natalia Lyn, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Katz, Emily Rachel, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Kellas, Katherine, 2014 M. Eugene Bierbaum Award 
Kelly, Sarah Rose, Honors Program, Phi Beta Delta Honor 
Society for International Scholars, Phi Kappa Phi 
Honor Society, 2013 Alpha Delta Junior Scholarship, 
2014 Irmgard Mechlenburg Taylor Award, 2015 Award 
for Excellence in Spanish, 2015 Chancellor's Award for 
Student Excellence 
Kezner, Brianna J., 2015 Kendra Nelson Memorial Award 
Kim, Jisang, Alpha Sigma Lambda Honor Society 
Kita, Kyle Robert, Phi Kappa Phi Honor Society 
Klingel, Thomas Joseph, Phi Kappa Phi Honor Society 
Knox, Michael David, Phi Kappa Phi Honor Society 
Konchan, Daniel J., 2015 W. Maxwell Hawkins Award 
Konikoff, Elise Adriana, 2015 Academic Achievement 
and Service Award 
Kontos, Diana Emily, Phi Kappa Phi Honor Society 
Kopcienski, Mary Claire, 2015 Bessie L. Park 1901 Award 
Korman, Dana, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars, Phi Kappa Phi Honor Society, 
2012 Peter Eisenhardt '67 Award for Excellence in 
Learning (In)Deed 
Kovel, Erin Nicole, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars, Tau Sigma Honor Society, 2015 
M. Eugene Bierbaum Award 
Krug, Molly McMahon, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Kryger, Allen, Tau Sigma Honor Society 
Kulikowsky, Melissa N., Phi Kappa Phi Honor Society 
Lee, Thomas Francis, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars, Tau Sigma Honor Society 
Lefler, Angela Rose, 2015 Human Service Studies Award 
for Outstanding Academic Achievement 
Little, Michelyn Marie, Phi Kappa Phi Honor Society 
Lopilato, Christina Jean, Phi Kappa Phi Honor Society 
Lowe, Adam Conrad, Honors Program, Phi Kappa Phi 
Honor Society 
Lusk, Caitlin Elizabeth, 2014 Gerald M. Surette 
Scholarship in Political Economy 
Luxenberg, Jennifer Nicole, Phi Beta Delta Honor 
Society for International Scholars 
Maday, Colleen Marie, Phi Kappa Phi Honor Society 
Maney, Jessica Lynne, Alpha Sigma Lambda Honor 
Society 
Marsh, Lindsey, 2015 Communication Disorders and 
Sciences Professional Promise Award 
Mazzarisi, Steven J., Tau Sigma Honor Society 
McCarthy, Alyssa N., Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
McConie Jr., John Richard, Tau Sigma Honor Society 
McGirr, Molly Kathryn, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
McGovern, Mary Elizabeth, 2014 Spina-Friedgen '71 
Scholarship 
Mehm, Christopher Frank, Phi Kappa Phi Honor Society 
Meibauer, William Elliot, Tau Sigma Honor Society 
Metzger, Tricia, Tau Sigma Honor Society 
Mezzacappa, Kathleen Elizabeth, Phi Kappa Phi Honor 
Society 
Miller, Ashley L., Alpha Sigma Lambda Honor Society 
Miller, Catherine, Phi Kappa Phi Honor Society 
Miller, Nicole, 2013 Past Presidents Scholarship, 2015 
Leonard T. Gath Award 
Montreuil, Genevieve Mary, Phi Beta Delta Honor 
Society for International Scholars, Phi Kappa Phi Honor 
Society, 2015 Excellence in Latino and Latin American 
Studies Award 
Moryc, Vincent Gregory, Tau Sigma Honor Society 
Mulcahy, Erin Elizabeth, Phi Kappa Phi Honor Society 
Mullen, Emily R., Phi Kappa Phi Honor Society 
Nelli, Robert Joseph, Alpha Sigma Lambda Honor Society 
Neumann, Elyse Michelle, Honors Program, Phi Kappa 
Phi Honor Society 
Nolan, Kristin M., Phi Kappa Phi Honor Society 
Oldheld, Jenna J., Phi Kappa Phi Honor Society 
Olson, Nicole Ann, Phi Kappa Phi Honor Society 
Osmundsen, Allison, Honors Program, Phi Kappa Phi 
Honor Society 
Ottomanelli, Diana K., Phi Kappa Phi Honor Society, 2012 
Peter Eisenhardt '67 Award for Excellence in Tech First! 
Planet Earth 
Owczarek, Alex Ian, Honors Program 
Panicker, Vineeth, Tau Sigma Honor Society 
Parrish, Kathlyn Marie, Tau Sigma Honor Society 
Pascarelli, Anthony W., Tau Sigma Honor Society 
Pasquale, Gabriella Marie, Tau Sigma Honor Society 
Penque, Matthew James, Phi Kappa Phi Honor Society 
Peterson, Casey Patrick, Honors Program 
Pettinicchi, Marina Rae, Phi Kappa Phi Honor Society 
Pizzola, Marina Carmela, Tau Sigma Honor Society 
Plante, Eric Lawrence, Tau Sigma Honor Society 
Ponce, William Gabriel, Phi Kappa Phi Honor Society 
Pribulick, Holly, Phi Kappa Phi Honor Society, Tau Sigma 
Honor Society 
Prikazsky, Klarisa Ellen, 2013 and 2014 Thomas L. 
Goodale '61 Community Service Scholarship, 2014 
jay '66 and Bettie Lee Yerka Award for Excellence 
in Recreation and Leisure Studies, 2015 Thomas L. 
Goodale '61 Community Service Scholarship 
Pulvidente, Katherine Shea, Phi Kappa Phi Honor 
Society 
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Puoplo, Nicholas Andrew, Phi Kappa Phi Honor Society, 
2013 Emergency Medicine Physicians Sponsored 
Scholarship, 2015 Dr. Norman B. Reynolds Memorial 
Award 
Puppo, Kaileen Elizabeth Mary, Honors Program 
Purtell, Kimberly Renee, Tau Sigma Honor Society, 2015 
Outstanding Senior Physics Major Award 
Purvis, Imani L., Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars, 2013,2014 and 2015 James 
McKee Memorial Award, 2014 and 2015 Seth N. Asumah 
"Uhuru" Award (The African Continent) 
Qualley, Nora Elizabeth, 2014 Alpha Delta Junior 
Scholarship, 2015 Outstanding Senior Student in Sport 
Management 
Quiroz, Katherine, 2014 Alpha Kappa Phi/Agonian 
Scholarship 
Ramos, Jordan Thomas, 2015 Cortland's Urban 
Recruitment of Educators (C.U.R.E.) Award 
Rascona, Philip Michael, Phi Kappa Phi Honor Society 
Reardon, Kelsey L., Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Reed, Elizabeth Claire, Tau Sigma Honor Society 
Reilly, Conor William, Honors Program, Phi Kappa Phi 
Honor Society 
Reynolds, Geralyn, 2015 Marion C. Thompson Memorial 
Scholarship 
Rheinheimer, Travis James, 2015 Criminology Award for 
Outstanding Academic Achievement 
Rich, Carynn Helen, Phi Kappa Phi Honor Society 
Richter, Jacob Danial, 2014 Fr. Edward J. O'Heron 
Scholarship, 2015 Marion C. Thompson Memorial 
Scholarship 
Riefenhauser, Kelsey, 2015 Outstanding Senior Student 
in Athletic Training 
Rivera, Katie Lilibeth, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Rizzi, Sara Rose, 2014 Past Presidents Scholarship 
Rodriguez, Carta, 2015 Outstanding Senior in New 
Communication Media Award 
Rodriguez-Marine, Lizaury, Phi Beta Delta Honor 
Society for International Scholars 
Roessel, Stephanie Elise, Tau Sigma Honor Society 
Romanowski, Margaret Ann, Phi Beta Delta Honor 
Society for International Scholars, Phi Kappa Phi Honor 
Society 
Sanchez, Mitzu Sandra, Tau Sigma Honor Society 
Sanguinito, Caitlyn, Tau Sigma Honor Society 
Satterlee, Kayla A., Phi Kappa Phi Honor Society 
Sawyer, Kirsten M., Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Scheck, Heather Anne, Alpha Sigma Lambda Honor 
Society, Tau Sigma Honor Society 
Scheftic, Elizabeth Jean, Phi Kappa Phi Honor Society, 
2014 Alpha Delta Junior Scholarship 
Schwartz, Zachary Charles, Tau Sigma Honor Society 
Seger, Sarah Ellis, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars, Phi Kappa Phi Honor Society, 
Tau Sigma Honor Society 
Seidler, Denise E., 2015 J. Catherine Gibian Award for 
Excellence in Art History 
Seymore, Ciara R., Tau Sigma Honor Society 
Shaw, Amanda Marie, Alpha Sigma Lambda Honor 
Society, 2015 Psychology Research Award 
Shea, Sheila, Alpha Sigma Lambda Honor Society, 2013 
Senior Academic Achievement Award 
Sheldrick, Kayla, Phi Kappa Phi Honor Society, 2013 Past 
Presidents Scholarship, 2015 Award for Outstanding 
Achievement in Law and Justice 
Simeone, Nicole Paige, Honors Program 
Sinton, Hanna Ann, Phi Kappa Phi Honor Society, 2015 
Thomas O. Mwanika Award 
Skojec, Catherine Lynn, Phi Kappa Phi Honor Society, 
2014 Charles T. Griffes Award, 2015 Adams-Hill Theatre 
Award 
Smith, Adam P., Phi Kappa Phi Honor Society, 2013 Alpha 
Delta Junior Scholarship, 2014 Outstanding Senior 
Student in Fitness Development 
Smith, Emilee Jayne, Phi Kappa Phi Honor Society, 
Tau Sigma Honor Society, 2013 Alpha Delta Junior 
Scholarship, 2014 Gerald N. DiGiusto Senior Scholarship 
for Excellence in Studio Art, 2015 Kathy Lattimore 
Award for Excellence in Writing 
Soucy, Rebecca Jane, Phi Kappa Phi Honor Society 
Spector, Daniel, Phi Kappa Phi Honor Society 
Spencer, Benjamin Richard, Phi Kappa Phi Honor 
Society, 2015 Olive C. Fish Award 
Spencer, Zachary G., Phi Kappa Phi Honor Society 
Stetzel, Cody William, 2014 Van Akin Burd Scholarship in 
English, 2014 and 2015 Marion C. Thompson Memorial 
Scholarship 
Stevenson, Julie Anne, Tau Sigma Honor Society 
Strauss, Naomi Hadar, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Sullivan, Brianna Ashley, Phi Kappa Phi Honor Society, 
Tau Sigma Honor Society, 2015 Dorothy Arnsdorff 
Award 
Sullivan, Kathleen Marie, Tau Sigma Honor Society 
Surico, Mark C., 2015 Pi Sigma Alph a Award for Best 
Paper 
Sweeney, Lacy Jane, Alpha Sigma Lambda Honor Society, 
Tau Sigma Honor Society 
Szozda, Kathryn A., Alpha Sigma Lambda Honor Society, 
2015 Judith Smith Kelemen Senior Award 
Taveras, Andrea, Tau Sigma Honor Society 
Teevan, Cassandra Marie, Honors Program 
Ten Eyck, Connor J., Phi Kappa Phi Honor Society 
Testman, Nicholas A., Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Thide, Jeremy D., Phi Kappa Phi Honor Society, 2015 
Francis J. Moench '16 Award 
Tibball, Rosemarie Lynn, 2014 Superior Achievement in 
Mathematics by a Junior 
Tirelli, Taylor Marie, Phi Kappa Phi Honor Society 
Tirrell, Andrea Michelle, Phi Kappa Phi Honor Society, 
2013 Kendra Nelson Memorial Award, 2014 James F. 
Casey '50 Scholarship 
Todd, Stacy Lynn, Tau Sigma Honor Society 
Tonnesen, Stefanie, Phi Kappa Phi Honor Society 
Vacanti, Vincent Marino, Honors Program 
Veltry, Gabrielle, Phi Kappa Phi Honor Society, Tau Sigma 
Honor Society 
Vidal, Sabrina, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars, Phi Kappa Phi Honor Society 
Virgoe, Tyler Barry, Alpha Sigma Lambda Honor Society 
Vogler, Ashley N., Phi Kappa Phi Honor Society 
Watczak, Francis J., Tau Sigma Honor Society 
Wall, Michael Phillip, Tau Sigma Honor Society 
Walsh, Kelly Marie, Phi Kappa Phi Honor Society 
Warren, Corinne Frances, 2015 Katherine Allen Whitaker 
Award 
Weeks, Jillian M., Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Weller, Lauren May, Tau Sigma Honor Society 
Wharton, Erica M., Phi Kappa Phi Honor Society 
Williams, Lisa Michelle, Phi Kappa Phi Honor Society 
Williams, Rose, Tau Sigma Honor Society 
Wood, Sarah O., 2015 Ross L. Allen Award 
Woodward, Katherine M., Honors Program, 2015 
Outstanding Student Research in Chemistry, 2015 Top 
Graduating Senior in Chemistry 
Yezzijon Paul, 2015 Outstanding Senior Student in Sport 
Studies/Coaching 
Young, Bryan, Phi Beta Delta Honor Society for 
International Scholars 
Zampogna, Giotto, 2014 Gerald N. DiGiusto Award for 
Excellence in Studio Art 
Zaprowski, Laura, Phi Kappa Phi Honor Society 
Zarzynski, Kimberly M., Alpha Sigma Lambda Honor 
Society 
Zieniewicz, Zachary J., Honors Program 
Zimmerman, Colleen Allyson, Phi Beta Delta Honor 
Society for International Scholars, Phi Kappa Phi Honor 
Society 
Zucca, Erin Marie, Phi Kappa Phi Honor Society 
Gifts to the College in Honor of Graduates 
The following individuals have made generous gifts to the College in honor of their graduate. Graduates' names are in bold. 
Phillip L. Adams and Allison L. Adams 
Abbie Anne Adams 
Eileen Altamura 
Christopher Altamura 
Anthony and Jennifer Amarante 
Kelly E. Amarante 
The Antoniotti Family 
Nicole Antoniotti 
Heidi Birr 
Amanda M. Birr 
Donna Brady 
Tara Marie Brady 
Beth Brittman and Joseph Brittman 
Jared S. Brittman 
Robert H. Brown Jr. and Jessica L. Kohout 
Robert George Brown 
Matthew M. Cappiello and Kim Angela 
Cappiello 
Sean Thomas Cappiello 
Jane, Jeff and Kayla Cohen 
Alyssa Jane Cohen 
The Cooper Family 
Joseph L. Cooper 
Diane Cybulski Crudele '72 and Fred Crudele 
Kevin M. Crudele 
Laura Palmer 
Alexandra L. Cummings 
Greg DiCandia and Theresa DiCandia 
Sara Elizabeth DiCandia 
Andrew Duval and Luigina Duval 
Amanda L. Duval 
John Dye and Nadine Dye 
Ameena Elizabeth Dye 
James Farrell and Cindy Farrell 
Lindsey Farrell 
Robert D. Feuerstein and Dianne Feuerstein 
Jenna Robyn Feuerstein 
Steve Finkle and Maria C. Finkle 
Natalie Rose Finkle 
Brian Flint 
Amber Lynn Flint 
Steven Flowers and Heather Flowers 
Joshua Stephen Flowers 
Eduardo Garcia and Maria Garcia 
Julia Marie Garcia 
Thomas Hammond and Diane T. Hammond 
Samantha Marie Flammond 
Richard Happel and Darlene Happel 
Richard Flappel 
Joan Hynes 
Marie Lorraine Flynes 
Monica Jorge 
Nicolas Andrew Jorge 
Sue Keenan 
Joseph Jerome Keenan 
Arthur Kelly 
Laura Kelly 
Michelle Kezner 
Brianna J. Kezner 
Kenneth King 
Kenneth Patrick King 
John M. Kreso and Gina Kreso 
Samantha Elinore Kreso 
Mary Kay Zampier Lowe '83 
Adam Conrad Lowe 
Steven C. Lundberg and Paula Lundberg 
Nicholas Matthew Lundberg 
Carolyn Marcantonio 
Nicholas John Marcantonio 
William Marin and Leslie Marin 
Elisa Janice Marin 
Charles Marvin and Michelle Marvin 
Carleigh Brooke Marvin 
Cathy Matteo 
Christopher Anthony Matteo 
The Mezzacappa Family 
Kathleen Elizabeth Mezzacappa 
Anonymous 
Amy Minkewicz 
Kathleen Collins-Mrozinski 
Jenna Lynn Mrozinski 
Peter G. Mulder and Margaret A. Mulder 
Christina Margaret Mulder 
Edward Mulrain and Jane Mulrain 
Kimberley Rose Mulrain 
Cheryl Nemecek and Stephen E. Nemecek 
Stevie Ann Marie Nemecek 
Richard Norton 
Daniel R. Norton 
James Ondris and Ann Marie Ondris 
James M. Ondris 
Nancy Ottomanelli 
Diana K. Ottomanelli 
Kirsten Verfuss Parker '86 and Jeff Parker 
Rachel L. Parker 
Elaine Paulan 
Daniel S. Paulan 
Mike Petre and Lynette A. Petre 
Cody M. Petre 
Beth Qualley 
Nora Elizabeth Qualley 
Evette Rhodes 
Matthew E. Rhodes 
Lisa Richards 
Devon Marie Richards 
Michael Riemer and Jill Riemer 
Alexandra Leigh Riemer 
Henry Riggio and Leatrice Riggio 
Kerrin Paige Riggio 
Larry Rosen and Tammy Rosen 
Jonathan Martin Rosen 
Karen Davies 
Dylan Rubinstein 
Mr. and Mrs. Robert Rundell 
Ashley Marie Rundell 
Angela Saponara 
Michael Saponara 
Theresa Simone and Anthony Simone 
Gregory Michael Simone 
Jim Stevenson 
Julie Anne Stevenson 
Phyllis Steves 
Shannon Steves 
Virginia Miller and Robert Miller 
Mark C. Surico 
William G. Swenson, Kathy Swenson and 
Korrine M. Swenson 
William Dallas Swenson 
Vincent E. Thide and Rosemary Thide 
Jeremy D. Thide 
Pamela and Perry Treister and Family 
Benjamin Sterling Treister 
Louann Vargas 
Justin Vargas 
Frank and Cheryl Walczak 
Frank J. Walczak IV 
Andrew Warren and Mary Warren 
Corinne Frances Warren 
Paul and Jaqueline Wharton 
Erica M. Wharton 
Antoinete Wisniewski 
Kristin A. Wisniewski 
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Facilities Information 
Ambulance 
An ambulance will be stationed in the northwest 
parking lot of the Park Center, just outside the 
overhead door. 
Emergency Exits 
In case of emergency, please proceed to the nearest 
exit in an orderly manner. 
Flowers and Gifts 
College Store staff will be selling flowers, diploma 
frames and assorted gifts on the upper and ground 
floors of the Park Center from 5:30-9 p.m. on Friday 
and from 8:30 a.m.-8:30 p.m. on Saturday. See map on 
the left for locations. 
Guest Assistance 
Ushers are available at all times to provide assistance 
and information. 
Lost and Found 
For lost and found items, please contact the University 
Police Department, Van Hoesen Hall, Room C-17, 
607-753-2112. 
Off-Site Viewing 
The Commencement ceremonies will be shown on a 
large-screen projector in Park Center, Room 1101, Room 
1118 (Hall of Fame Room), Room 1204 and Room 2213. 
Photography 
Photographers are asked to stand to the side of the 
stage when taking pictures to avoid blocking the view 
of seated guests. 
Receptions 
All students, guests, faculty and staff are invited to a 
reception following the Friday ceremony in Park Center 
Corey Gymnasium and from 11:30 a.m.-l:30 p.m. on 
Saturday in Lusk Field House. 
Refreshments 
Light refreshments will be available for purchase on 
the upper floor of the Park Center at the Poolside 
snack bar. 
Restrooms 
Restrooms in the Park Center are indicated on the 
map at left. The men's and women's locker rooms on 
the ground floor also may be used. 
Smoking 
Smoking and tobacco use are not permitted on campus. 
Telephones 
Emergency phones on campus are identified by 
blue lights. 
Guests are kindly asked to turn off cell phones and 
other electronic devices during the ceremony. 
Commencement Party 
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Marshals 
Mr. Gradin Avery 
Associate Vice President, Communications 
Ms. Daniela Baban Hurrle 
International Student Advisor, 
International Programs 
Dr. Helena Baert 
Assistant Professor, Physical Education 
Ceremony 3 
All-College 
Ms. Mary Schlarb 
Director, International Programs 
Arts and Sciences 
Dr. Christopher McRoberts 
Distinguished Professor, Geology 
Mace Bearer 
Ceremony i 
Dr. Diane Craft 
Professor, Physical Education 
Ceremony 2 
Mrs. Catherine Smith 
Health Educator, Counseling and 
Student Development Center 
Ceremony 3 
Dr. David Miller 
Distinguished Teaching Professor, 
Geography 
Gonfaloniers 
Ceremony I 
All-College 
Ms. Cheryl Hines 
Academic Advisor and Coordinator, 
Non-Traditional Student Support, 
Advisement and Transition 
Arts and Sciences 
Dr. Kathleen Burke 
Professor and Chair, Economics 
Education 
Dr. Christine Widdall 
Assistant Professor, Childhood/Early 
Childhood Education 
Professional Studies 
Dr. Jim Hokanson 
Associate Professor, Kinesiology 
Ceremony 2 
All-College 
Ms. Amy Berg 
Associate Provost, Information Resources 
Arts and Sciences 
Dr. Norma Helsper 
Associate Professor, Modern Languages 
Education 
Dr. Orvil White 
Associate Professor, Childhood/Early 
Childhood Education 
Professional Studies 
Dr. Donna Videto 
Professor, Health 
Education 
Dr. Susan Stratton 
Associate Professor, Childhood/Early 
Childhood Education 
Professional Studies 
Dr. Sharon Todd 
Professor and Chair, 
Recreation Parks and Leisure Studies 
Dr. JoEllen Bailey 
Associate Professor, Physical Education 
Dr. David Barclay 
Professor and Chair, Geology 
Ms. Martine Barnaby 
Associate Professor, Art and Art History 
Dr. Barbara Barton 
Assistant Professor, Health 
Dr. Cynthia Benton 
Professor, Childhood/Early 
Childhood Education 
Mr. Ralph Carrasquillo 
Director, Residence Life and Housing 
Dr. Noelle Chaddock 
Chief Diversity Officer; Director, 
Multicultural Life and Diversity 
Dr. Robert Darling 
Distinguished Teaching Professor, Geology 
Mr. Mark Dodds 
Associate Professor and Chair, 
Sport Management 
Ms. Mary Emm 
Director, Speech Clinic; and Lecturer IV, 
Communication Disorders and Sciences 
Dr. John Foley 
Professor, Physical Education 
Dr. Thomas Frank 
Associate Director, Research and 
Sponsored Programs 
Ms. Gonda Gebhardt 
Assistant Director, International Programs 
Mrs. Regina B. Grantham 
Associate Professor and Chair, 
Communication Disorders and Sciences 
Dr. Eileen Gravani 
Associate Dean, Professional Studies 
Dr. Herbert Haines 
Professor and Chair, 
Sociology/Anthropology 
Ms. Amy Henderson-Harr 
Assistant Vice President, Research and 
Sponsored Programs 
Rev. Vicki Johnson 
Protestant Chaplain, Interfaith Center 
Dr. Ibipo Johnston-Anumonwo 
Professor, Geography 
Ms. Ingrid Jordak, M.S.Ed. '93 
Content Manager, Publications and 
Electronic Media 
Dr. Larry Klotz 
Distinguished Teaching Professor, Biology 
Dr. Lin Lin 
Associate Professor, Childhood/Early 
Childhood Education 
Dr. Lynn Couturier MacDonald 
Professor and Chair, Physical Education 
Dr. Eric Malmberg 
Professor, Physical Education 
Dr. Peter M. McGinnis 
Distinguished Service Professor, 
Kinesiology 
Ms. Patricia Martinez de la Vega Mansilla 
Lecturer IV (Spanish and ESL), 
Modern Languages 
Dr. David Miller 
Distinguished Teaching Professor, 
Geography 
Dr. Wendy Miller 
Associate Professor, Geography 
Dr. Joy Mosher 
Associate Professor, Childhood/Early 
Childhood Education 
Ms. Nanette Pasquarello 
Title IX Coordinator, President's Office 
Dr. Thomas Pasquarello 
Professor, Political Science 
Dr. Charlotte Pass 
Associate Professor, Literacy 
Mr. Michael Pitaro 
Associate Director, Student Conduct 
Readers 
Dr. Katherine Polasek 
Associate Professor, Kinseiology 
Dr. Susan Rayl 
Associate Professor, Kinesiology 
Mr. Michael Sgro 
Executive Director, Alumni Engagement 
Dr. Carol Van Der Karr 
Associate Provost, Academic Affairs 
Dr. Jeffrey Walkuski 
Associate Professor, Physical Education 
Dr. Jeffrey Werner 
Assistant Professor, Chemistry 
Dr. Christopher Xenakis 
Lecturer, Political Science 
Dr. Girish Bhat 
Professor, History 
Dr. David Hollenback 
Professor Emeritus, 
Communication Studies 
Dr. Thomas Fuchs 
Lecturer IV, Physical Education 
Dr. Samuel Kelley 
Distinguished Service Professor, 
Communication Studies and 
Africana Studies 
Dr. Robert Spitzer 
Distinguished Service Professor and 
Chair, Political Science 
Dr. Kathleen Lawrence 
Associate Professor, 
Communication Studies 
Dr. Herbert Haines 
Professor and Chair, 
Sociology/Anthropology 
College Council Members 
Ms. Linda May Armstrong '76 Mr. Robert J. Haight Ms. Joan Robinson "70 Mr. Michael Doris '15 
Dr. Katherine Emerich Compagni '68, M.A. '74 Ms. Renee L. James, Esq. '82 Mrs. Marie Rumsey 
Mr. Thomas Gallagher Mrs. Margaret Perfetti M.S.Ed. '68, C.A.S. '89 Mr. Bruce R. Tytler M.S.Ed. '88, C.A.S. '05 
Undergraduate Commencement Committee 
Mrs. Sila Argyle Ms. Cheryl Jewell Ms. Lori Porter 
Dr. Barbara Barton Ms. Ingrid Jordak M.S.Ed. '93 Dr. Susan Rayl, co-chair 
Ms. Mary Kate Boland '06 Dr. Emilie Kudela Mrs. Lee Scott-Mack M.S.Ed. '01, co-chair 
Mr. Terence Cahill Dr. Virginia Levine, co-chair Mr. Michael Sgro 
Mr. Mark DePaull Dr. Eric Malmberg Mr. Brad Snyder 
Ms. Samantha Howell Mr. William McNamara Mrs. Susan Vleck 
Mr. David Horrocks Ms. Mary E. Murphy '87 
Special Thanks 
Duplicating Center 
Physical Plant Staff 
Registrar's Office 
Student Ushers 
SUNY Cortland Alumni Association 
University Police Department 
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Ms. Doris Albro 
Mr. Stephen Bergman 
Ms. Jennifer Bogumil 
Ms. Michelle Cryan 
Dr. Gary P. DeBol t '73 
Mr. Tony DeRado 
Ms. Alexandra Elfers 
Ms. Patricia Ellis 
Ms. Samantha Howell 
Ms. Ingrid Jordak, M.S.Ed. '93 
Mrs. Paula Lundberg 
Ms. Tracy Rammacher 
Mr. Raymond Ruppert 
Mrs. Susan Vleck 
Mrs. Gilda Votra 
Mrs. Annie Wilcox 
ASC Catering 
College Store 
Congratulations! 
In its 147-year history, SUNY Cortland has graduated more than 73,000 
students. You join the ranks of alumni who reside in all 50 states and in 
45 countries. We encourage you to continue your involvement with the 
College through our reunion programs, chapter events and special gatherings. 
By keeping Alumni Engagement updated with your current residential and email addresses, you will be assured of 
receiving alumni publications such as Columns and event invitations, as well as Moments, the online newsletter, and 
the Alumni Adventures events digest. Update your contact information by visiting RedDragonNetwork.org/update, 
by calling 607-753-2516 or by emailing alumni@cortland.edu. 
Look for details about Ignite events and programming tailored for our newest alumni. Stay connected with the 
College, friends and classmates on Facebook, Linkedln, Twitter and Instagram. Visit RedDragonNetwork.org for links 
to these sites, details about alumni events and much more. Share your commencement photos using #Cortlandl5. 
We are pleased to have you as a member of the Alumni Association and wish you a bright and successful future. 
Welcome from the Half Century Club 
The SUNY Cortland Alumni Association's Half Century Club includes individuals who have graduated from the 
College more than 50 years ago. Club members below are present at Ceremony 3 to congratulate the Class of 2015. 
Mr. Carl Gambitta '63, M '66, C.A.S. '73 
Rev. Donald Hoff '60 
Mr. George Breen '56 
Ms. Maxine Lehrman Cleveland '64 
Mrs. Linnea Ahrenberg Fargo '53 
Ms. Dorothea Kreig Allen Fowler '52, M '74 
Mr. William Fuller '56 
Mrs. Mary Ann Valte Gambitta '65, M '95 
Ms. Donna Haggard Hoff '59 
Mrs. Una O'Connor MacGillivray '60 
Mrs. Kathryn Fenton Saunders '61 
Mr. Ernest Southworth '58, M '60, C.A.S. '75 
The Half Century Club welcomes the Class of 2015 to the Cortland alumni family and wishes all graduates the best 
of luck in their future endeavors. 
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Alma Mater 
By lofty elm trees shaded round, 
Tioughnioga near, 
Our grand old Cortland College stands, 
To all of us how dear! 
We'll sing to thee, dear Alma Mater, 
Of love that shall never die, 
We'll strive for thy glory eternal, 
Keep thy stainless honor high. 
Inspiring each son and each daughter 
The noblest aims to try, 
All thy fame and thy spirit, 
Thy might are ours 
4s the swift years hurry by. 
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